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Señores miembros del Jurado:  
 
Presento ante ustedes la tesis denominada “Estrategias de aprendizaje de 
vocabulario y comprensión de textos en inglés en la UNE, 2017”, que se propuso 
determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la 
comprensión de textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Se hace presente la investigación 
en entero respeto al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo a fin de alcanzar el grado de Magíster en Docencia Universitaria. 
 
En el capítulo I, se realiza la presentación de la realidad problemática 
considerando la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario y la variable 
comprensión de textos en inglés en un contexto educativo superior que involucra 
estudiantes formados para ser docentes en la especialidad. En el capítulo II, se 
aborda la metodología empleada.  
 
En el capítulo III, se presentaron los resultados encontrados en los procesos 
realizados para la investigación y después se efectuó el análisis y discusión de los 
hallazgos tomando los datos obtenidos de los procesos estadísticos descriptivos e 
inferenciales. En el capítulo IV se muestra la discusión realizada sobre los 
resultados que se obtuvieron, siendo analizados y contrastados con los estudios 
que configuraron los antecedentes tanto internacionales como nacionales. En el 
capítulo V, se presentan las conclusiones producto de los análisis practicados. En 
el capítulo VI se alcanzan las recomendaciones de investigación y, en el capítulo 
VII, se consideran las referencias  bibliográficas. Finalmente, se alcanzan los 
anexos de la investigación para su revisión respectiva. 
 
Quedo a la espera que la presente investigación, cubra a satisfacción las 
expectativas requeridas para la obtención de la aprobación y futura sustentación.   
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La investigación titulada, “Estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión 
de textos en inglés en la UNE, 2017”, se propuso como objetivo determinar la 
relación entre las estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
La población a la que refiere esta investigación consistió en los estudiantes 
de II ciclo de Educación, de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, que fueron 158 estudiantes en total, mientras la muestra 
quedó conformada por 112 estudiantes de II ciclo de Educación, de la especialidad 
de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, de acuerdo a un 
muestreo probabilístico. Los instrumentos aplicados fueron dos cuestionarios: El 
primero se basó en un cuestionario elaborado por la autora, tipo Escala de Likert, 
conformado por 20 afirmaciones, y el segundo se trató de un cuestionario de escala 
dicotómica, preparado por la autora para la recojo de información referente a la 
comprensión de textos en inglés, que constó de 10 preguntas. 
 
Se llegó a la conclusión principal que las estrategias de aprendizaje de 
vocabulario y la comprensión de textos en inglés no se relacionan 
significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. El valor obtenido del 
coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,077 y su significación fue p = 
0,421, significando así que las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes en la adquisición del vocabulario no se orientan a la comprensión de 
textos en inglés. 
 
Palabras clave: Estrategias de aprendizaje de vocabulario, comprensión de 









The research entitled "Strategies for learning vocabulary and comprehension of 
English texts in the UNE, 2017", aimed to determine the relationship between 
vocabulary learning strategies and English text comprehension in students of the II 
cycle Of Education of the National University Enrique Guzmán and Valley, 
Lurigancho, 2017. 
 
The study population in this research were the students of the II cycle of 
Education, of the English specialty, of the National University Enrique Guzmán and 
Valle, which is a total of 158 students. The sample consisted of 112 students of the 
II cycle of Education, of the English specialty, of the National University Enrique 
Guzmán and Valle, according to a probabilistic sampling. The applied instruments 
were two questionnaires: A Likert Scale questionnaire, prepared by the author, 
made up of statements in a list of 20 structured questions, and a second 
dichotomous scale questionnaire, prepared by the author for the collection of data 
concerning the Comprehension of texts in English, which consisted of 10 questions. 
 
The main conclusion was that the strategies of vocabulary learning and the 
comprehension of texts in English are not significantly related in students of II cycle 
of Education of the National University Enrique Guzmán and Valle, Lurigancho, 
2017. The value obtained of the coefficient of Spearman correlation was 0.077 and 
its significance was p = 0.421. 
 



































1.1 Realidad problemática 
Actualmente, debido a la globalización mundial, es menester para todo 
alumno manejar una segunda lengua como mínimo para un adecuado desempeño 
estudiantil, principalmente en las estrategias de aprendizaje de vocabulario que le 
puede permitir un mejor manejo del lenguaje en la comprensión de textos, lo que 
beneficia sin duda su productividad intelectual en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se encuentra en un contexto educativo superior.   
 
En ese sentido, los profesores de inglés permanentemente se preocupan 
porque el estudiante utilice apropiadamente el vocabulario que se le alcanza 
durante las sesiones de aprendizaje, preparándosele para los variados contextos 
en los que éste se desenvuelve o desenvolverá en su futuro laboral. Por ello, es 
fundamental incrementar el número de palabras utilizadas lo que configura un uso 
de buen vocabulario.  
 
De esta manera, el docente utiliza diversas metodologías para alcanzar los 
objetivos de la enseñanza en segunda lengua (L2) en busca de un desarrollo 
máximo para la capacidad de comunicación del estudiante, principalmente en la 
comprensión de textos en inglés, que es uno de los aspectos en los que se ha 
puesto atención en el Diseño Curricular Nacional (2017), entre otros atributos de 
relevancia para la educación nacional. 
 
De otra parte, en el estudio por parte de lingüistas británicos se destaca el 
potencial funcional y comunicativo del inglés, enfocando la enseñanza en la 
competencia comunicativa que en los aspectos estructurales que involucra a la 
gramática. Por tanto, la comprensión comunicativa o producción textual es lo más 
relevante en la competencia comunicativa del estudiante, considerado así en la 
educación básica regular como en la educación superior.  
 
Con el énfasis en la competencia comunicativa para la aplicación de las 
estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en inglés, se 





importancia a su sentido significativo que conlleva adaptar diálogos, utilizar las 
palabras en situaciones comunicativas propias del entorno en el que realizan 
actividades o que son de su interés, concediendo importancia durante el aprendiza 
a las funciones del lenguaje. 
 
De tal forma que los estudiantes son capaces de crear frases con significado 
para reemplazar otras o construir nuevas frases aplicando una gramática correcta 
y logrando adquirir la pronunciación pertinente cada vez que se utilicen las palabras 
del vocabulario adquirido en clase o la comprensión de textos escritos en 
narraciones, historias o ideas según la situación comunicativa exigente. 
 
Por ello, las estrategias de aprendizaje de vocabulario implican formas de 
adquirir y conocer palabras en su forma y en su significado que considera aspectos 
gramaticales, que son comprendidos para luego ser producidos (Medellín, 2008). 
Asimismo, la comprensión de textos consiste en el uso del lenguaje escrito con la 
finalidad de comunicarse con otros, lo que supone reflexión, adaptación de los 
términos al contexto y la organización de los contenidos para lograr el objetivo 
comunicativo propuesto por el estudiante (Ministerio de Educación, 2017). 
 
El aprendizaje de una segunda lengua considera así al estudiante en el pleno 
desarrollo de su competencia comunicativa. Por las ideas presentadas, se realizará 
un análisis cuantitativo de tipo descriptivo correlacional referente a las estrategias 
de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en estudiantes 
universitarios de la carrera de Educación en la especialidad de inglés de una 
universidad cuyo enfoque es la formación de profesores en el área específico de 
inglés.  
 
Con el propósito indicado, se buscó la aplicación de un cuestionario para 
medir la relación entre ambas variables, las estrategias de aprendizaje de 
vocabulario y comprensión de textos, formulándose la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje de 





Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017? 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Antecedentes internacionales 
Los antecedentes internacionales revisados sobre las variables, consideró tanto 
estudios internacionales como nacionales. A nivel internacional, se contó con 
estudios tanto de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario como de la 
variable comprensión de textos.  
 
Roux y Anzures (2015) en la investigación titulada “Estrategias de 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una 
escuela privada de educación media superior” publicada en la Revista Electrónica 
Actualidades Investigativas en Educación, Universidad de Costa Rica. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el uso de estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico. Aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de nivel correlacional. La población y muestra estuvo constituida de 
162 estudiantes de educación media superior de una institución privada del noreste 
de México. Se utilizó el cuestionario de evaluación de las estrategias de aprendizaje 
para estudiantes universitarios (CEVEAUPEU) con 88 reactivos. Se concluyó que 
del total de 41 estrategias de aprendizaje analizadas en relación con el rendimiento 
académico, sólo 19 lograron una correlación positiva significativa, es decir, 46.34% 
de las estrategias obtuvo correlación importante con las calificaciones de los 
estudiantes. La estrategia con mayor relación de todas las consideradas en el 
análisis fue la de tomar apuntes en clase (r=0,390), es decir, quienes tomaron 
apuntes de importancia en clase fueron los que obtuvieron la calificación más alta. 
Otras estrategias fueron las motivacionales (cuando no comprendo algo lo leo de 
nuevo, r=0,244) y algunas de las estrategias metacognitivas (control y 
autorregulación). El antecedente permitió comparar el uso de estrategias de 
aprendizaje para comprender texto en inglés. Los participantes requirieron mayor 
conocimiento y uso de estrategias asociadas a la búsqueda, selección, proceso y 





Rubiano (2014) en la tesis de maestría titulada “El proceso lector y su 
relación con el nivel de vocabulario en estudiantes de sexto y séptimo grados del 
Colegio Adventista de Neiva, Huila, Colombia”, Colombia; tuvo por objetivo 
investigar las causas que dificultan la capacidad de interpretar tipos de texto en los 
estudiantes respecto a la cantidad de vocabulario que manejan. Siguió una 
metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, aplicando la prueba 
de competencia lectora para educación secundaria (COMPLEC) y el test TEVI-R 
para medir el nivel de vocabulario de los participantes. La muestra estuvo 
compuesta por 45 niños del sexto y séptimo de educación secundaria. Concluyó 
que se presenta correlación significativa moderada entre la comprensión lectora y 
el nivel de vocabulario manejado por los estudiantes de la muestra (r= 0.396), 
observándose una correlación alta en el género masculino (r= 0.637), 
particularmente en niños de sexto grado (r= 0.689) y entre los estudiantes de 10 y 
11 años de edad (r= 0, 663). El antecedente analiza el proceso lector realizado en 
aula con el fin de detectar aquellas dificultades que evidencian los estudiantes para 
realizar la interpretación de textos a partir del vocabulario que se utiliza, por ello 
mide la relación entre el proceso lector mediante el instrumento COMPLEC y el 
vocabulario por el instrumento TEVI-R. El resultado señala que existe correlación 
baja entre ambas variables, diferenciándose cuando se distingue entre géneros, 
siendo fuerte en el género masculino. Ello significó que a mayor proceso lector 
mayor uso del vocabulario. 
 
Moreno (2013) en el artículo científico “Recursos multimedia y mnemotecnia 
para la adquisición de vocabulario en inglés”, publicado en la Revista Virtual de la 
Universidad Católica del Norte, Colombia, que tuvo por objetivo evaluar recursos 
multimedia y estrategias para memorizar capaces de favorecer el adquirir el 
vocabulario en inglés. Siguió una metodología de enfoque cualitativo, descriptivo, 
con una muestra de alumnos del grado octavo de la Institución educativa 
Agroecológico Amazónico, del Municipio de El Paujil, Caquetá (Colombia). El 
estudio concluyó que los recursos multimedia preparados por los profesores en 
formato de Power Point propicia el uso de vocabulario en inglés, porque este medio 





sensorial, recordación de trabajo y recordación de largo plazo, y así también faculta 
asimilar el material verbal y visual. Entre otras ventajas, los recursos multimedia 
incrementan la motivación intrínseca por el aprendizaje de nuevas palabras, y 
promueve el autoaprendizaje, a propio ritmo del estudiante, permitiendo la retención 
de términos en inglés de manera visual y auditiva, con una mayor concentración en 
el vocabulario, fomentando curiosidad en el uso del recurso. Dicha retención de 
términos se incrementó en un 83% como la media con el uso de la multimedia y la 
mnemotecnia. El antecedente presentó así una asociación entre la utilización de 
los recursos multimedia y las estrategias de aprendizaje de vocabulario referidas a 
la adquisición de términos en inglés, cuyo resultado mostró que estos recursos 
potencializan el aprendizaje del vocabulario en los estudiantes de una manera 
autónoma con características que favorecen la asimilación individual como es el 
uso de la visión y del oído para el ingreso de información a la memoria y su 
retención. 
 
Jiménez (2013) en la tesis doctoral denominada “Desarrollo de la 
comprensión de textos multimediales en una lengua extranjera mediante la 
enseñanza de estrategias de lectura” de la Universidad de Antioquía-Colombia, 
identificó los impedimentos hallados por los alumnos que ostentan un nivel 
principiante en el manejo del idioma inglés, en el momento de leer en lengua 
extranjera. Propuso como objetivo responder a cómo se relaciona la comprensión 
lectora de textos multimediales en una lengua extranjera con la enseñanza de 
estrategias de lectura. De esta manera, la investigación se fundamentó en un 
enfoque mixto que incluyó la recolección de datos cualitativos y cuantitativos 
mediante un recurso multimedia elaborado por el autor, de lo que se recogió la 
información de una población de 32 estudiantes de las escuelas de pregrado de 
Administración en Salud Sanitaria y Ambiental, Administración de Servicios de 
Salud y Gerencia en Sistemas de Información en Salud de la Universidad de 
Antioquía Colombia. Así arribó a las siguientes conclusiones: El 86.8% de los 
estudiantes alcanzaron el fortalecimiento de la comprensión lectora en relación al 
uso dado al recurso multimedia que promueve la lectura. Aquellos avances puestos 





aplicación de una diversidad de recursos puestos a disposición por la multimedia al 
cual podían recurrir los alumnos cada vez que encontraban obstáculos en la lectura 
que efectuaban hallando gran probabilidad de ser superados. El antecedente 
mostró la asociación entre el uso de recursos multimedia y la comprensión de textos 
en inglés, por lo cual los estudiantes fortalecieron el aprendizaje de inglés gracias 
a la aplicación de la tecnología logrando así superar las dificultades que 
presentaban y que fue motivo de recomendar que los docentes a cargo de la 
enseñanza del inglés lleguen a proponer actividades y tareas que supongan la 
instrucción de los estudiantes en el uso de las ayudas que se brindan en línea 
mediante internet de una forma efectiva y eficaz, sin la tara de asumir que los 
alumnos ya saben hacerlo, cuando no es así necesariamente. 
 
Carrillo y Caro (2012) en la investigación que lleva por título “Análisis de 
estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés” publicado en la Revista 
Ciencias Básicas Bolivarianas, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Tuvo por 
objetivo analizar los modos en los cuales los estudiantes realizan el aprendizaje del 
vocabulario en inglés, de tal forma que permita identificar los estilos que utilizan 
para almacenar, recuperar y aplicar las palabras en forma efectiva en diferentes 
situaciones de comunicación. Utilizó una metodología de enfoque cuantitativo con 
diseño no experimental, de nivel descriptivo correlacional. Se aplicó una encuesta 
a una población de 120 estudiantes del Centro de idiomas de la Universidad Simón 
Bolívar, con un cuestionario que planteó 6 situaciones problemáticas y 23 métodos 
de solución o estrategias a aplicar. Concluyó que los estudiantes de inglés 
desarrollaron de manera natural estrategias para afrontar las situaciones 
problemáticas planteados, de otra parte las estrategias aplicadas no se 
encontraban estructuradas de forma suficiente para alcanzar efectividad al 
momento de ser procesada, almacenada y aplicada la información para llegar a las 
soluciones. Entre los factores que influyen la poca internalización de las estrategias 
de aprendizaje se encuentran los métodos casi nulos o inadecuados adquiridos en 
la etapa escolar, ausencia de práctica por la poca exposición al idioma con sólo 4 
horas semanales, reducidos espacios por parte de los docentes para ofrecer 





La técnica más empleada para adquirir vocabulario en lengua inglesa radica en el 
uso del diccionario y estrategias sociales. El antecedente encontró así relación 
entre las estrategias de aprendizaje en inglés y las condiciones en las cuales 
aprenden los estudiantes. Dentro de las estrategias más aplicadas en aula identificó 
el uso del diccionario y la socialización de los términos entre pares, destacando que 
estos son los más efectivos para el aprendizaje, en contraste con el entorno que en 
tiempo y metodología pueden ser contraproducentes. 
 
Antecedentes nacionales 
A nivel nacional, se hallaron los siguientes estudios en torno a las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario, así como aquellos asociados a la comprensión de 
textos en inglés: 
 
Limas (2016) en la investigación “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área de inglés en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria 
de las Instituciones Educativas Colegio Nacional Yarinacocha y Alfredo Vargas 
Guerra A-26 del distrito de Yarinacocha-Ucayali, 2016”. Universidad Católica Los 
Ángeles Chimbote, Pucallpa. Tuvo como objetivo llegar a determinar la asociación 
dada entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los 
estudiantes del área de inglés. Aplicó una metodología de enfoque cuantitativo de 
nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental. La muestra quedó 
compuesta de 20 estudiantes VII ciclo de educación secundaria de las instituciones 
educativas Colegio Nacional Yarinacocha y Alfredo Vargas Guerra A-26 del distrito 
de Yarinacocha, Ucayali, 2016. El instrumento aplicado a la muestre fue el ACRA. 
Concluyó que no se da asociación entre las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje y la variable rendimiento académico. Este estudio fue de interés pues 
no se encontró correlación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico, lo que quiere decir que existiría independencia una de la otra. Estos 
resultados se interpretan como que cada variable operaría de forma autónoma en 
el proceso educativo efectuado en el estudiante, es decir, si bien utiliza las 






Arteta y Huaire (2016) en la investigación “Estrategias metacognitivas y 
concepciones de aprendizaje en estudiantes universitarios”, publicado en la Revista 
científica Horizonte de la Ciencia, 6 (11). El objetivo del estudio fue establecer la 
relación que existe entre estrategias metacognitivas y concepciones de aprendizaje 
en estudiantes universitarios. La investigación siguió una metodología de enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental y de nivel descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo constituida por 369 estudiantes  del curso de Total Wellness de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Los instrumentos utilizados fueron el 
cuestionario de autoreporte de O’Neil y Abedi (1996) que contiene 20 ítems y el 
cuestionario de auto-reporte (CONAPRE), diseñado y validado por Martínez, 2004, 
que consta de 15 ítems. A partir del análisis de los datos se concluye que, existe 
una relación estadísticamente significativa entre las estrategias metacognitivas y 
concepciones de aprendizaje. Para este caso, la investigación señaló que la 
aplicación de estrategias de aprendizaje, en particular las estrategias 
metacognitivas, sí se relaciona con las concepciones de aprendizaje. Estos 
resultados se interpretan como que a mayor aplicación de estrategias de 
aprendizaje mayores son las  concepciones de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Canahuire (2015) en la investigación “Comprensión lectora y su relación con 
el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público ‘Espinar’ de la 
provincia de Espinar 2014”, para acceder al grado de maestría en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa, Perú. Presentó como objetivo llegar 
a determinar una correlación existente entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico. La metodología que se utilizó en esta investigación fue el enfoque 
cuantitativo, tipo de investigación descriptivo correlacional de corte transversal, y 
de diseño no experimental. Contó con una población de 119 estudiantes de la 
especialidad de computación e informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de Espinar, disponiendo de una muestra probabilística 
estratificada de 52 alumnos. Concluyó que en el nivel literal de comprensión lectora 
en los semestres I, III, V los estudiantes obtuvieron en 55.77% un nivel literal alto, 





V semestre, asimismo en el Nivel crítico se encontró un 65.38% con un nivel crítico 
bajo. De esta forma, se afirmó que el nivel de comprensión lectora se encuentra 
estrechamente relacionada con el rendimiento académico, lo que significa que se 
presenta una correlación muy alta entre dichas variables; viéndose en el puntaje 
que se obtuvo por parte de los estudiantes. Se observó así que existe asociación 
entre las variables estudiadas desde la comprensión de textos y el rendimiento 
académico. Estos resultados se interpretan como que a mayor aplicación de 
estrategias para la comprensión lectora se tendrá un mayor rendimiento académico 
en los estudiantes principalmente a nivel literal. Por lo tanto, las estrategias de 
aprendizaje aplicadas por los estudiantes han logrado que éstos adquieran mejor 
capacidad para la comprensión lectora. 
 
Paucar (2015) en la investigación “Estrategias de aprendizaje, motivación 
para el estudio y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación 
de la UNMSM” para acceder a el grado de magíster en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Propuso objetivo determinar la relación entre 
las estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio y comprensión lectora. 
Aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional y de 
diseño no experimental. Dentro de los instrumentos aplicados se encuentran el 
MSLQ (Motivated Strategies For Learning Questionnaire) y la Prueba CLP Formas 
Paralelas. Concluyó que existe relación significativa entre la motivación para 
estudiar y las estrategias de aprendizaje (r=0,570) en los estudiantes universitarios 
de la Facultad de Educación de la UNMSM, asimismo entre comprensión lectora y 
estrategias de aprendizaje (r=0,770). Esta investigación permitió considerar que las 
estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes les permite pensar y actuar 
de forma reflexiva, crítica y creativa, adicionalmente sus resultados son de utilidad 
para el contraste con los resultados obtenidos. 
 
Arbaiza, Orejuela y Sánchez (2012) en su tesis de maestría denominada 
“Eficacia del programa para la potenciación del vocabulario y la comprensión (PVC) 
en el desarrollo del vocabulario receptivo y el nivel de comprensión lectora en 





magíster en educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
Mostró por objetivo asociar la ejecución del Programa PCV para desarrollar el 
vocabulario receptivo y la comprensión lectora. Contó con una población y muestra 
de estudiantes de primer año de secundaria del Colegio Villa Alarie. Se aplicó como 
instrumento el test de vocabulario en imágenes Peabody PPVT III presentándoles 
al comienzo de la ejecución las láminas que corresponden al entrenamiento a 
jóvenes entre once y doce años. Se concluyó que los estudiantes presentaron un 
nivel bajo y medio en cuanto al desarrollo del vocabulario receptivo antes de la 
ejecución del programa PVC. El antecedente muestra que la aplicación de 
estrategias para la adquisición del vocabulario en asociación a la comprensión de 
textos es relevante, por lo que es de utilidad para la discusión, dado que este 
estudio afirma que a mayor uso de estrategias para potencializar el uso del 
vocabulario mayor es la comprensión de textos en los alumnos, a diferencia de 
quienes utilizan la misma estrategia en aula, sin variar la frecuencia de las técnicas 
aplicadas orientadas al uso del vocabulario. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Estrategias de aprendizaje de vocabulario 
 
Conceptualización de estrategias de aprendizaje 
Bernardo (2004) resalta que las estrategias de aprendizaje: 
 
(…) son secuencias integradas de procedimientos o actividades 
mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información. Es decir, se refieren 
a los procedimientos que exige el procesamiento de la información en 
su triple vertiente de adquisición, codificación o almacenamiento y 
recuperación o evocación de la información. Su finalidad consiste en 
la integración del nuevo material de aprendizaje con los 






Desde los aspectos planteados, cabe resaltar que las estrategias de 
aprendizaje a modo de paso buscan integrar las tareas de la labor docente con la 
finalidad de lograr en el estudiante la adquisición deseada del aprendizaje. 
 
Importancia de estrategias de aprendizaje 
Bernardo y Javaloyes (2015) señalaron que la importancia de las estrategias de 
aprendizaje se debe a que: 
 
(…) las estrategias de aprendizaje –es decir, el saber aprender-, 
influyen decisivamente en el querer aprender. Ahora bien, también es 
verdad que muchos alumnos no aprenden a aprender porque les falta 
el necesario empuje –motivación- que les lleve a esforzarse lo 
suficiente para conocer y practicar las estrategias de aprendizaje (p. 
78). 
 
En ese sentido, las estrategias de aprendizaje son importantes porque 
permiten realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma efectiva y con 
logros a los que se espera llegar en el estudiantado. 
 
Conceptualizaciones de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario 
Miguel García (2001) definió las estrategias de aprendizaje de vocabulario como 
las: 
 
[…] acciones intencionales realizadas con el  propósito de conseguir un 
fin (en este caso, el aprendizaje de vocabulario), llevadas a cabo de 
forma reflexiva y favorecedoras de la autonomía del aprendizaje. (p.61) 
 
El autor considera de esta manera que  las estrategias de aprendizaje son 
un conjunto de tareas que contienen en sí mismas una intención determinada que 
consiste en orientar el aprendizaje hacia a adquisición de vocabulario, tareas que 





proceso educativa, pues es éste quien elige las estrategias con las que asimila y 
relaciona los conocimientos asociados al nuevo vocabulario. 
 
Por su parte, Moreno (2013) definió uso del vocabulario de la siguiente 
forma: 
[…] un proceso complejo, en el cual es necesario diferenciar entre 
vocabulario pasivo y activo, el primero también conocido como 
receptivo es aquel que el hablante reconoce o comprende un mensaje 
oral o escrito, pero que no usa en forma productiva. El vocabulario 
pasivo está en su mayoría comprendido por palabras que tiene similitud 
con el español y que la persona puede reconocer en un texto. El 
segundo, vocabulario activo es considerado como aquel léxico que el 
hablante además de reconocer y comprender también utiliza en sus 
producciones […]. (p. 115) 
 
El autor muestra el aprendizaje del vocabulario desde su uso señalando 
que es un proceso de complejidad, que involucra contar con dos tipos de 
vocabulario, uno que es pasivo y a la vez receptivo en la que el estudiante 
interpreta o decodifica un mensaje oral o escrito, mayormente utilizado para ser 
reconocido en un texto pero sin ser usado desde su capacidad para producir 
textos; mientras el vocabulario activo es de uso por parte del estudiante no solo 
para identificar lo que ve en el texto sino que se incorpora a su capacidad 
productiva. 
 
Medellín (2008), por su parte, definió uso del vocabulario desde la 
enseñanza de segundas lenguas enfatizando que consiste en conocer una palabra: 
 
[…] involucra conocer su forma y su significado, pero no solamente 
implica conocer la traducción de palabras de la lengua materna (L1) a la 
segunda lengua (L2) [sino] que existen varios aspectos relacionados con 
el conocimiento de una palabra como son la identificación de sus 





léxicos más comunes así como el conocimiento receptivo y productivo 
de la palabra (pp. 13-14). 
 
De esta forma, el autor destaca que en las estrategias para aprender 
vocabulario se requiere de conocer la forma y el significado de las nuevas palabras 
que se incorporan al bagaje del estudiante, involucrando además saber cómo se 
traduce en el lenguaje materno, la gramática y sus aplicaciones en contextos 
reales para que facilite su uso. 
 
Fundamento teórico del  uso del vocabulario 
En cuanto al fundamento teórico de estrategias de aprendizaje de vocabulario, 
como variable en estudio se inició en 1980 con Meara (1980) quien consideró la 
adquisición de vocabulario como fuente relevante de las dificultades en el 
aprendizaje de una lengua. Por los años 90, se cuentan con estudio como Monereo 
(1994) quien anunciaba la necesidad de reconocer las estrategias empleadas por 
los estudiantes a fin de que esta información sea utilizada como base para su 
formulación, y García (1998) que proponía dimensiones para observar la eficacia 
en la promoción de las estrategias de aprendizaje. En el presente siglo, estudios 
como el de Moreno (2013) destaca varias teorías en alusión a adquirir una segunda 
lengua que sirven de marco teórico para el uso del vocabulario, considerando entre 
ellas la noción de interlingua, que es abordada por las teorías de variabilidad, las 
teorías interaccionistas, las teorías nativistas y las teorías ambientalistas. 
 
Noción de interlingua, referida a la etapa del proceso educativo asociado al 
aprendizaje caracterizado por la independencia de la lengua materna (L1) y la 
segunda lengua (L2), que antes se creía como interferencia en el aprendizaje, pero 
que los estudios al respecto muestran un orden y no una interferencia. 
 
Teorías sobre la variabilidad, que se manifestaron con la investigación de 
Labov (1970), y que consideran que el aprendizaje de L2 es “una serie de 
transiciones lingüísticas de una variedad a otra las cuales son dotadas con una 





estudiantes acuden a un sistema lingüístico para pasar de un contexto al otro en la 
adquisición de una nueva lengua. 
 
Teorías nativistas, de las que destaca principalmente la teoría del monitor de 
Krashen (1985) que señala cinco supuestos o hipótesis: (a) hipótesis de 
adquisición/aprendizaje, (b) hipótesis de monitor, (c) hipótesis del orden natural, (d) 
hipótesis del input comprensivo, (e) hipótesis del filtro afectivo. 
 
Teorías ambientalistas, que sostienen que el entorno en el que se vive influye 
en el acrecentamiento de las capacidades de la mente humana, por lo que lo 
relevante es la dotación innata de la naturaleza sobre el individuo.  
 
Teorías interaccionistas, que parten del supuesto que el aprendizaje de 
lenguas es favorecida cuando los estudiantes negocian su significado, pues les 
permite participan en el diálogo. 
 
Enfoque teórico de las estrategias de aprendizaje de vocabulario 
El enfoque teórico para las estrategias de aprendizaje de vocabulario se 
basa en aquellas teorías propias orientadas a adquirir una segunda lengua (L2) que 
se tipifican en aspectos tales como la lingüística y la cognitiva.  
 
La lingüística referida a las cualidades lingüísticas consideradas en el 
proceso educativo conducente a adquirir una segunda lengua. 
 
La cognitiva enfocada en la investigación de métodos cognitivos que 
participan en el proceso de adquisición de la lengua.  
 
Principios teóricos de las estrategias de aprendizaje de vocabulario 
En referencia a los principios teóricos que involucran las estrategias de aprendizaje, 
según la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) según la Ley 
Universitaria N° 30220, Capítulo I, Artículo 5, publicada el 9 de julio de 2014, 





académica, autonomía, libertad de cátedra, espíritu crítico y de investigación, 
democracia institucional, meritocracia, pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e 
inclusión, pertinencia y compromiso con el desarrollo del país, afirmación de la vida 
y dignidad humana, mejoramiento continuo de la calidad académica, creatividad e 
innovación, internacionalización, el interés superior del estudiante, pertinencia de 
la enseñanza e investigación con la realidad social, rechazo a toda forma de 
violencia, intolerancia y discriminación, ética pública y profesional. 
 
Historia del uso del vocabulario 
Recorriendo la ruta histórica que siguió el estudio del uso del vocabulario, se tiene 
que en la época en la que el dialecto de los Sajones del Oeste se convirtiese en el 
idioma oficial de Gran Bretaña, se registra el uso de términos en inglés antiguo, 
escritas en alfabeto rúnico, cuyo origen se remonta a las lenguas escandinavas. 
Desde aquél entonces se configuraría el alfabeto latino, el cual fue trasladado por 
misioneros cristianos desde Irlanda y es precisamente el sistema de escritura del 
Inglés que fue traído el que permanece hasta nuestros días. 
 
Así se cuenta con un vocabulario en inglés que en su forma antigua se 
conformó por combinación de términos anglo-sajones con términos proporcionados 
por lenguas escandinavas (danés y noruego) en conjunto con el latín. De esta 
forma, el Latín trasladó términos al inglés como, por ejemplo, calle (street), cocina 
(kitchen), vino (wine), ángel (angel), queso (cheese), obispo (bishop), entre otras. 
Los Vikingos por su parte agregaron palabras noruegas como: cielo (sky), habilidad 
(skill), huevo (egg), piel (skin), ventana (window), tomar (take), esposo (husband), 
impar (odd), conseguir (get), dar (give), llamar (call). Las palabras celtas aún 
subsisten, principalmente en nombre de lugares y ríos (Devon, Dover, Kent, Trent, 
Severn, Avon, Thames). Se cuenta de esta forma con diversos pares de términos 









La memorización como estrategia para la adquisición de vocabulario en 
inglés 
Vivanco (2001) señala que con la mnemotecnia se puede evocar en la memoria 
vocabulario tanto en la condición de L1 como en la L2, facilitando su permanencia 
en la memoria, habiendo quedado demostrada su efectividad en el tiempo en el que 
se ha venido aplicando como estrategia. El autor señala además que entre estas 
reglas, se tienen tres categorías, según estructura y funcionalidad: (a) códigos, (b) 
índices de recuerdo, (c) planes de recuerdo. 
 
Factores que influyen en la enseñanza del vocabulario en segunda lengua 
Según Medellín (2008), es posible considerar diversos factores que determinan el 
proceso educativo sobre adquirir vocabulario o para una segunda lengua. 
 
Proceso activo: Se da en el momento en que los estudiantes ejecutaron una 
actividad relacionada con una palabra determinada como por ejemplo llegar a ver 
un componente asociado a la misma dándose con la posibilidad de que sea 
recortará después. 
 
Empleo de contextos diversos: es posible adquirir diversos significados de 
una palabra mediante distintos contextos según su uso. En este caso entre más 
contextos que utilizan más flexible en gran el significado y más alta la probabilidad 
de evocarla en la memoria. 
 
Empleo de diferentes técnicas para revisión del conocimiento de palabras: 
de la misma forma en el que los estudiantes acceden a un mejor vocabulario 
mediante estrategias de enseñanza, utilizar diversas técnicas de repaso propiciar 
la evolución del conocimiento de palabras y su significado. 
 
Proceso elaborado: la refiere al proceso que implicará la actividad estudiantil 
para generar conexiones a nivel profundo entre en una palabra meta y las 
experiencias y conocimientos propios. Incluye además la generación de actividades 





Adquisición de vocabulario 
Los maestros y patólogos del habla definen la palabra vocabulario como el conjunto 
de palabras que el niño conoce. El diccionario de la Real Academia de la Lengua 
(2017) dice que vocabulario es el conjunto de palabras de un idioma.  
 
El vocabulario se clasifica en: (a) Vocabulario receptivo y (b) vocabulario 
productivo o expresivo. El vocabulario receptivo involucra la capacidad de un 
estudiante para comprender los términos cuando son oídos o leídos. El vocabulario 
expresivo, por su parte, se considera desde los primeros años de vida cuando se 
emiten las primeras palabras, reconociéndose conforme a su uso en el habla. 
 
Se puede entender, entonces, que el vocabulario es fundamento del 
aprendizaje de una lengua. En ese sentido, diversas investigaciones señalan que 
el vocabulario se reciona significativamente a la comprensión de textos durante la 
lectura, también a la inteligencia y a las habilidades. Es por ello, que se asume que 
todo niño mientras aprende a leer, debe ir aprendiendo a decodificar pronunciando 
las palabras del texto, asimismo deben contar con un bagaje o repertorio de 
palabras, de tal modo que accedan a comprender esto que descifran o decodifican. 
Conforme avanzan los niños educativamente, van optando en leer para aprender y 
van comprendiendo temáticamente y recurren a nuevas palabras según el contexto 
que se está estudiando. De tratarse, por ejemplo, de un tema histórico, procurará 
comprender o descifrar las nuevas palabras que va encontrando en el texto que 
lee, repercutiendo así en su desarrollo cognitivo. 
 
Adquisición de vocabulario en una lengua extranjera 
Para adquirir un vocabulario en lengua extranjera se debe tomar en cuenta que se 
retienen y se acceden a las palabras mediante un proceso al que se debe conceder 
la mayor atención, por lo que es necesario establecer asociaciones varias con 
diversas palabras, posibilitando estructurar la información recibida, siempre 
asociándolo a los conocimiento o informaciones previas que se encuentran bajo 
dominio del estudiante. Esto a su vez permite que participen varios sentidos como 





la información, que pudieran ser en texto o en imágenes.  
 
Por lo tanto, es relevante dota a los estudiantes de la información que 
estimule todos los sentidos para acceder con facilidad a las capacidades cognitivas 
y a la capacidad emocional y demostrar así que las emociones activan de forma 
muy potente la memoria y el proceso de adquisición del conocimiento. 
 
Estrategias de aprendizaje en segunda lengua 
Aprender vocabulario en lengua inglesa sin estrategias estructuradas no sólo 
facilita que las palabras se olviden, sino que obstruye el desarrollo de otro tipo de 
operaciones mentales necesarias para generar nuevos sentidos. Por ello, es de 
vital importancia que los profesores centren la enseñanza en el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje focalizándolo principalmente en la manera de cómo los 
alumnos aprenden dichas estructuras lexicales. 
 
Con el surgimiento de estudios en materia de adquisición de vocabulario de 
una segunda lengua en Europa y Norte América a partir de los años 70 (Oxford), 
se han arrojado nuevas reflexiones y nuevos aportes importantes en cuanto al 
funcionamiento de la memoria, el aprendizaje y otros procesos cognoscitivos en el 
ser humano. Cada uno de estos aportes se gesta desde el campo de la psicología, 
y permite, en el campo educativo, en especial a los maestros que enseñan inglés, 
tener una mejor percepción y comprensión de cómo los estudiantes aprenden y 
qué procesos, o estrategias de aprendizaje son efectivas a la hora de resolver 
tareas relacionadas con el aprendizaje de vocablos en lengua inglesa. 
 
Oxford afirma claramente que las estrategias de aprendizaje desarrolladas 
por aprendices de una segunda lengua, “los conduce a tener mayor control y a 
mejorar su aprendizaje de una forma más efectiva, es decir que las estrategias de 
aprendizaje son operaciones empleadas por el estudiante para adquirir, 







Estrategias de aprendizaje aplicadas por los estudiantes en segunda lengua 
Se puede notar, a su vez que las estrategias de aprendizaje destacadas en esta 
categoría muestran unos promedios considerables en términos de uso de tales 
estrategias para determinar con eficacia el significado de léxicos ingleses. Por 
ejemplo, en un 56% los estudiantes algunas veces recurren a estas categorías, 
por ende, se hace evidente que los estudiantes utilizan muy poco las estrategias 
sociales para resolver problemas o situaciones de esta naturaleza “que 
contribuyen directamente o indirectamente al desarrollo del aprendizaje de los 
aprendices” (Oxford, 1990). Unirse a un grupo, preguntar, contar con los 
compañeros, pedir ayuda son estrategias indirectas al aprendizaje que aunque no 
contribuyen directamente para obtener, almacenar, y utilizar la información para 
propósitos específicos, si benefician al estudiante estar más expuesto al idioma 
objeto. De hecho para Nation (1989) “el estudiante tiene varias opciones válidas 
para resolver sus dificultades en el camino de la comprensión: buscar el significado 
en el diccionario, preguntarle a algún compañero que sepa, o tratar de adivinarla 
por el contexto” (p. 25). 
 
Dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario 
García (2001), consideró la adquisición del vocabulario como el objetivo para 
favorecer su aprendizaje, investigando las estrategias que se requieren para tal fin, 
determinando así las siguientes dimensiones: 
 
 Estrategias de repetición: Son aquellas estrategias que “no suponen 
ningún grado de elaboración por parte del aprendiz. Consisten, simplemente, en 
pensar, decir en voz alta o escribir la misma palabra varias veces con el propósito 
de memorizarla” (García, 2001, p. 61). Es decir, son aquel conjunto de actividades 
encaminados a pronunciar o redactar una palabra nueva tantas veces como se 
requiere para que ingrese a la memoria a corto plazo, de tal forma que su repetición 
constante y su uso haga posible pasar a la memoria a mediano plazo y luego a la 
memoria a largo plazo. Esta estrategia depende su constante evocación y uso en 






Estrategias sensoriales: Vienen a ser aquellas que: 
 
(…) se basan en la idea de que el vocabulario será mejor retenido si se 
procesa a través de diferentes canales sensoriales y de experiencias 
motóricas. Estas estrategias suponen un paso adelante con respecto a 
las anteriores, ya que exigen una respuesta por parte del aprendiz, 
aunque no necesariamente una elaboración personal (García, 2001, p. 
61). 
 
Las estrategias sensoriales consisten así en un grupo de tareas que permitan 
al estudiante asociar las palabras con determinadas asociaciones o experiencias, 
en los que comúnmente se solicita al estudiante utilizar como procedimiento el 
ordenar o desordenar  palabras con el fin de que procure evocar las palabras y, de 
este modo recordarlas. 
 
Estrategias semánticas: Son las estrategias que “se basan en el 
procesamiento semántico del nuevo vocabulario, en su análisis y reconocimiento 
de las asociaciones ‘naturales’ que tiene con el resto del léxico, y en la potenciación 
de dichas relaciones para mejorar la memorización” (García, 2001, p. 62). 
 
Es decir, son aquellas tareas encaminadas a realizar el análisis de la 
estructura y forma de las palabras (gramática), su imagen (refiere a la imagen 
mental de la palabra), su contexto (creación de frase en el que se realce la palabra), 
así como su agrupamiento (a qué grupo pertenece la palabra) y la asociación que 
exista entre ellas (asociación entre palabras ya aprendidas y las nuevas). 
 
Estrategias mnemotécnicas: Son las estrategias que:  
 
(…) consisten en el establecimiento de relaciones “artificiales”, 
asociaciones creadas a propósito con el objeto de mejorar la 
memorización. El valor de la mnemotecnia radica en que hace que el 





imágenes o “escenarios” contribuye a la formación de conexiones que 
mejoran la memoria (García, 2001, p. 62). 
 
Las estrategias mnemotécnicas procuran en el estudiante el desarrollo de 
tareas que le permitan realizar asociaciones de las palabras con el firme propósito 
de memorizarlas, de tal forma que el estudiante analiza la palabra y crea imágenes 
o posibles escenarios con ella conectando la palabra con un significado en la 
memoria, aunque tal asociación no sea natural, sino solo artificial para facilitar la 
recordación, lo que ha demostrado efectividad para su evocación. 
 
1.3.2 Comprensión de textos en inglés 
 
Fundamento teórico de comprensión de textos en inglés 
La comprensión de textos en inglés se materializó como variable de estudio en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje cuando fue vista como un proceso continuo de 
desarrollo y de transmisión cultural. El fundamento teórico para la variable 
comprensión de textos en inglés es el constructivismo. 
 
Desde la Teoría Sociocultural de Vigotsky se tiene la concepción de Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP), considerado como el espacio comprendido entre el 
estudiante conoce y lo que puede llegar a saber mediante la guía requerida en tal 
aprendizaje. En esta zona se distinguen dos niveles: Nivel de desarrollo real que 
alude a los saberes del estudiante por sí mismo, su capacidad en la resolución de 
problemas y situaciones sin colaboración alguna. El segundo nivel es el de 
desarrollo potencial, que es el máximo provecho que puede obtener un estudiante 
de su potencial con la guía de otra persona. El proceso realizado por el guía o 
colaborador se denomina andamiaje. 
 
Sobre el estudio de una segunda lengua o lengua extranjera, Vigotsky 
explica relaciones dadas entre conceptos espontáneos y científicos. De esta 





por lo que se suele esperar que se presente la tendencia a traducir o buscar 
equivalencias en la lengua materna. 
 
Enfoque teórico para la comprensión de textos en inglés 
El enfoque teórico considera a los paradigmas cognitivo y sociocultural, dando 
significación a lo que se aprende. Vygotsky (1979) destaca que el potencial de 
aprendizaje (dimensión cognitiva) logra desarrollarse mediante la socialización 
contextualizada (dimensión sociocultural). En ese sentido, la teoría en la que se 
enfoca la comprensión de textos en inglés se basa en el enfoque teórico socio-
cognitivo. 
 
Principios teóricos para la comprensión de textos en inglés 
Los principios teóricos que guían la comprensión de textos en inglés se basan en 
el Paradigma Socio-Cognitivo-Humanista, el cual buscó contestar a las preguntas 
planteadas sobre las necesidades de los estudiantes y la sociedad actual (Latorre, 
2013). Por ello, es que ha propuesto una educación que considera los siguientes 
aspectos: (a) Potenciar y desarrollar las capacidades y destrezas-habilidades-
contenidos; y (b) potenciar y desarrollar la dimensión axiológica (valores y 
actitudes). 
 
Potenciar y desarrollar las capacidades y destrezas-habilidades-contenidos: 
Refiere a que las capacidades que se posicionan como las más importantes son 
aquellas que promueven buscar, seleccionar, valorar, estructurar, procesar y 
manejar información de importancia para la enseñanza a pensar, es decir, aprender 
a aprender de forma autónoma y constante, en total oposición al pensamiento que 
ya existe, que está determinado o en la simple transmisión de hechos o información. 
Pensar es lo relevante en este axioma. 
 
Potenciar y desarrollar la dimensión axiológica (valores y actitudes): En clara 
referencia a la conducta y el comportamiento que fortalece la mente frente a 
cualquier ideología o manipulación de las experiencias directas. En ese sentido, la 





modelos para aprender los roles sociales, contándose con diversos modelos, por lo 
que es necesario promover en el educando criterios propios que conceda valor a 
su propia identidad y respete a los demás. 
 
Conceptualizaciones de la variable comprensión de textos en inglés 
El Ministerio de Educación (2017) definió la comprensión de textos de la siguiente 
manera: 
 
Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los 
contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Se trata de una 
comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción 
del sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos 
literal e inferencial, interpretación y reflexión. En tales procesos, el 
estudiante pone en juego habilidades, saberes y actitudes provenientes 
de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea, tomando conciencia 
de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 
comunicación y el sentido (p. 96).  
 
Visto así, el Ministerio de Educación considera que la comprensión de textos 
refiere a las capacidades que involucran a las habilidades, conjunto de saberes y 
la parte actitudinal que emana de la experiencia propia del estudiante en la lectura 
como proceso por el cual adquiere el conocimiento contenido en el texto, con toda 
la posibilidad y limitación que ello pudiera implicar en el manejo del lenguaje, los 
fines de comunicación y el sentido o propósito del texto. 
 
Pressley (citado en Díaz y Hernández, 2010), señalan que la comprensión 
de textos “conceptualiza los macroprocesos como aquellas actividades 
conscientes, que muchas veces dependen de la complejidad y del propósito del 
texto”. 
 
Es decir, según el autor, la comprensión de textos hace posible asumir 





adquiridas y según un bagaje de conocimientos previos que permitirán acceder al 
contenido textual según el grado de complejidad e intencionalidad del texto en sí 
mismo. 
 
Según Fernández (2016), la comprensión de textos desde el nivel literal o 
comprensivo: 
 
Es distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 
principal, identificar las relaciones de causa y efecto, seguir 
instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de 
múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a 
su edad, etc., para luego expresarla con sus propias palabras (p. 67). 
 
La comprensión de textos comprende la distinción entre los datos 
informativos que son de importancia y aquellos que le brindan apoyo, por lo que 
comprender textualmente implica identificar la idea principal, reconocer las 
asociaciones existentes de origen y consecuencia, seguir los procedimientos como 
se establecen, encontrar la correspondencia entre ideas y hallar significado a las 
palabras, considerando un vocabulario que permita acceder al texto, adquirirlo y 
luego manifestarlo. Es decir, la comprensión de textos es un proceso que involucra 
pasos como los descritos. 
 
Para Moncada (2013), la comprensión de textos en inglés se define a 
continuación: 
 
[…] es un recurso insustituible para el aprendizaje, ya que leyendo no 
solo se amplían los conocimientos, sino que se adquieren habilidades 
para sintetizar, interpretar, analizar, reflexionar y emitir juicios, lo cual 
desarrolla a los individuos como seres autónomos capaces de 






Por este autor, la comprensión de textos estriba en una herramienta de gran 
utilidad para adquirir conocimientos, pues mediante la lectura, como proceso en el 
que se dispone en la práctica de todas las habilidades adquiridas previamente, se 
amplían los saberes renovándose, al mismo tiempo que las habilidades se 
desarrollan y se hacen más complejas en su desenvolvimiento, logrando así 
efectuar síntesis, interpretación, análisis, reflexión, emisión de juicios, valoración, 
logrando que cada sujeto se torne autónomo en el aprendizaje. Éste sujeto es el 
deseado como miembro en la sociedad global actual. 
 
Importancia de la comprensión de textos 
En la comprensión de textos se promueve el curso que conlleva a la expresión de 
ideas y sentimientos en un contexto en el que se busca la reconstrucción de los 
textos al tomar contacto con ellos, lo que incentiva a la reformulación de las ideas 
preexistentes en la mente de los sujetos, facilitando la aplicación adecuada de los 
códigos lingüísticos y no lingüísticos.  
 
De esta manera, la comprensión de textos en una segunda lengua implica 
una competencia elemental para que los estudiantes al desarrollarla puedan 
acceder directamente a todas las disciplinas y contextos en los que se desenvuelta 
esta lengua. Por lo tanto, los conocimientos planteados en el texto sirven de apoyo 
fundamental en la promoción para el incremento de la competencia comunicativa y 
en la interacción directa con el desarrollo potencial del conocimiento.  
 
La comprensión de textos ha sido interés tanto para su ejercicio desde la 
lengua materna como su puesta en práctica desde la lengua extranjera, por lo que 
su proceso es de interés en el proceso educativo, pues las consecuencias 
generadas a causa de vacíos culturales  o desempeño cognitivo afectan a los 
resultados que obtendrán los estudiantes por lo que amerita conocerlas y apreciar 








El orden en el aprendizaje del inglés 
Por su parte, Hinojosa y Quinatoa (2012) sostienen que existe un orden en el 
aprendizaje del inglés, de tal manera que se da en pasos: Entender lo que se oye; 
entender y hablar; entender, hablar y leer; y entender, hablar, leer y escribir. 
 
Entender lo que se comunica a otro, es relevante por cuanto la mayoría de 
las comunicaciones establecidas son habladas.  Al aprender una segunda lengua, 
sin embargo, esto puede diferir en el orden. Por lo general, en las primeras sesiones 
se induce al estudiante a la lectura, lo que tiende a desorientar al estudiante, pues 
así los grafemas sean similares, los fonemas difieren en la segunda lengua a 
adquirir. Esta dificultad puede acrecentarse cuando en el aprendizaje del inglés una 
letra o mezcla de ellas pudiera considerar sonidos distintos. Ello, a modo de 
obstáculos lingüísticos podría en aumento si se pretende escribir en la segunda 
lengua antes de que se tenga familiaridad con los sonidos producidas por las 
distintas combinaciones de grafemas. Ello origina una lectura de lo escrito con una 
pronunciación que no corresponde. Por ello, es importante comprender los términos 
hablados a través de la audición de inglés tanto para nativos como no nativos. En 
ese sentido, se considera que la escritura solo debe enfatizarse cuando el aprendiz 
ya posee una alta gama en el manejo de términos como vocabulario, proceso que 
sería mejor cuando se consigue escribir con significado. 
 
Stephen Krashen (2009), en su estudio “Principles and Practice in Second 
Language Acquisition” dice:  
 
La solución a los problemas en la enseñanza de las lenguas no reside 
en materiales caros, métodos exóticos, análisis lingüísticos sofisticados 
o nuevos laboratorios, sino en la plena utilización de lo que ya tenemos, 
ser hablantes de las lenguas y utilizarlas para una comunicación real. 
También concluiré que los mejores métodos debieran ser los más a 
menos, y que, aunque resulte raro, la adquisición de la lengua sucede 
cuando la lengua es usada para lo que fue diseñada, la comunicación 





De este modo, el autor resalta que la puesta en práctica de la lengua es el 
aspecto más fuerte a considerar en la adquisición de una lengua y si lo que se 
quiere es realmente aprenderla, entonces debe ser aplicada diariamente. 
 
Lectura y comprensión 
Diversos estudios orientados al modo en que los individuos a plantear un material 
textual puede considerar dos tipos de motivación en la historia: (a)  El de tipo 
instruccional que pueden situar un buen número de estudios sobre la lectura en 
lengua materna y también segunda lengua; (b) el de tipo cognitivo teórica que sitúa 
los estudios enfocados en la comprensión. Por esto es, que persiguen fines 
diferentes aunque en ocasiones encuentren puntos de convergencia. 
 
Las investigaciones en torno a la lectura se inician en el siglo XIX, con 
estudios que consideraban la fijación ocular en el papel como el de Emile Javal, 
quien refirió que para incrementar la velocidad de lectura no eran los movimientos 
los que debían aumentar sino disminuir el tiempo en la fijación. Estudios como el 
mencionado se realizó sin un marco teórico claro hasta inicios del siglo XX. Con el 
conductismo psicológico el lenguaje fue visto como un sistema de costumbres, bajo 
la percepción de un comportamiento verbal no muy distinto de otros 
comportamientos. Por ello, llego a relacionarse la lectura eficiente con la velocidad 
del proceso, destacándose que un buen lector era aquél que lograba la velocidad 
de 350 palabras por minutos, mientras que lectores de nivel medio y pobre se 
moverían entre un rango de 150 a 200 palabras por minuto. 
 
En los setenta, mediante el llamado giro cognitivo, promovido por la 
psicología cognitiva y la neurociencia y los postulados de Noam Chomsky (1969), 
se alcanzó una nueva concepción sobre la lectura como proceso, lográndose 
comprensión y fomentándose la investigación, vista la lectura como un fenómeno 
necesario de ser comprendido, ofreciendo un nuevo campo que motiva a 







Lectura y comprensión centrada en la comprensión 
A partir de las investigaciones orientadas en la comprensión de la lectura, se la 
observó como parte de un macroproceso de comprensión, compuesto por 
microprocesos como reconocer las letras, integrar las silabas, decodificar las 
palabras y la sintáctica presente. En términos de Parodi (2003): 
 
(…) la comprensión es un macroproceso cognitivo que depende de 
varios microprocesos los que se ordenan en una jerarquía de 
complejidad cuyo nivel más alto es la comprensión propiamente tal. 
Entre los microprocesos, se incluye la decodificación que, en el caso del 
texto escrito, se ha denominado “lectura” (p. 25). 
  
De esta forma, la lectura no es en sí misma el centro sino la comprensión 
como un proceso que abarca otros procesos lingüísticos de nivel inferior. Por lo 
tanto, la lectura se torna de importancia cuando constituye parte de una lectura 
comprensiva en interacción con otros procesos logrando la construcción de una 
representación discursiva. 
 
Lectura y comprensión en la lectura en segunda lengua 
A partir de las investigaciones sobre la comprensión, se consideró el empleo 
apropiado del conocimiento previo en la comprensión para construir una 
representación mental a la experiencia y situación conocida por quien lee. De esta 
manera, la lectura debería ser uniforme para todo lector frente a un texto. Al 
respecto, Alderson (2000) dice que: 
 
Es un lugar común en las teorías de la lectura, así como en la 
conversación diaria sobre la lectura para distinguir el nivel de 
comprensión de un texto. Así, algunos pueden distinguir entre una 
comprensión literal del texto, una comprensión de los significados que 
no están directamente expresados en el texto, o una comprensión de las 






Desde otro enfoque, Urquhart y Weir (1998) sostienen diferencias entre lo 
que puede comprenderse e interpretarse de un texto, siendo la comprensión 
relativa al significado adecuado del texto, mientras la interpretación se enfoca al 
significado que concede el lector en base a su saber previo. Por lo tanto, el interés 
no se halla en la interpretación, sino en la comprensión del texto, por ser objetivo y 
medible. A pesar de ello, se encontraría el siguiente obstáculo: 
 
Sin embargo, en el salón de clases EFL o ESP en el mundo de habla 
inglesa, donde el maestro y los estudiantes pueden provenir de una 
amplia gama de antecedentes y culturas, la posibilidad de diversas 
comprensiones puede convertirse en un problema importante (Urquhart 
& Weir, 1998, p. 87). 
 
Al considerarse la lectura y la comprensión, además de la interpretación muy 
abordado por especialista en lectura en segunda lengua, el enfoque se fundamenta 
en el interés pedagógico y de evaluación que ha sido el objetivo de los 
investigadores que buscan aspectos medibles. 
 
Inglés para fines académicos 
Según el Inglés para Propósitos Académicos (IPA) se entiende a la segunda lengua 
con fines académicos como un enfoque para enseñar inglés, que involucra 
procesos de enseñanza y aprendizaje asociadas a un objetivo de estudio con 
habilidades lingüísticas como la escritura, comprensión escrita y oral, producción 
oral. El principal motivo de la enseñanza del inglés es acceder a un área profesional 
o académica mediante su uso. A partir de este marco, Kennedy (2001) resalta que: 
 
Limitaré el significado de EAP para cubrir aquellas actividades 
educativas en educación superior, cuyo propósito es la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua inglesa requerida por los estudiantes de 
pregrado, posgraduados y / o personal. Su tema de estudio no es el 
idioma inglés, que es un portador 'sujeto'. Ellos necesitan el idioma Inglés 





materia o "contenido" (p. 25) 
 
Por ende, en la enseñanza del inglés con propósitos académicos se busca 
el desarrollo de competencias comunicativas generales, además de promover las 
habilidades de discurso de modo específico, permitiendo a los estudiantes la 
resolución de dificultades académicas y accediendo a un mejor desenvolvimiento 
en el ámbito profesional, laboral y académico (Parodi, 2007). 
 
Comprensión de textos escritos en ingles 
Los estudios son diversos cuando procuran indagar sobre la comprensión de textos, 
por el contrario son difusas pues se encuentra la comprensión de textos sobre 
disciplinas redactadas en inglés y líneas como la comprensión de lectura en 
segunda lengua. En todo caso, aún queda por aclarar en el contexto investigativo 
el objeto y objetivo de estudio, pues implica efectos de nivel conceptual y 
metodológico.  
 
Más bien, respecto de la lectura en segunda lengua, se hallan los mayores 
puntos en los que convergen factores que determinan el comprender el texto a partir 
del dominio del inglés como segunda lengua y la competencia lectora en lengua 
materna, se constituyen por el nivel de dominio de discursos de las disciplinas 
escritas en inglés. 
 
Dimensiones de la variable comprensión de textos 
El Ministerio de Educación (2017) en el Diseño Curricular Nacional determinó las 
siguientes dimensiones para la comprensión de textos en inglés: 
 
Comprensión escrita para obtener información específica 
“El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos 
con un propósito específico” (Ministerio de Educación, 2017, p. 96). 
 
Se refiere, por tanto, al proceso por el cual el estudiante identifica las 





solicitado respecto al contenido del texto leído. Habiendo sido entendida la 
información, el estudiante se encuentra en la capacidad de identificar el propósito 
del texto. 
 
Comprensión escrita: Respuesta a preguntas 
“El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece relaciones 
entre la información explícita e implícita de éste para deducir una nueva información 
o completar los vacíos del texto escrito” (Ministerio de Educación, 2017, p. 96). 
 
Es decir, el estudiante al realizar el proceso de la lectura realiza la 
construcción del sentido que emana del texto en su propósito e intencionalidad, 
para lo que se efectúan asociaciones entre las ideas que emite el texto y las ideas 
previas con las que se cuenta para obtener la información nueva y la que se puede 
deducir de ella. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la 
comprensión de textos en inglés en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre las estrategias de repetición y la comprensión de 
textos en inglés en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 









Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre las estrategias sensoriales y la comprensión de 
textos en inglés en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre las estrategias semánticas y la comprensión de 
textos en inglés en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre las estrategias mnemotécnicas y la comprensión de 
textos en inglés en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
En el ejercicio de indagación presenta, se alcanzan los campos que justifican su 
desenvolvimiento como son la justificación teórica, justificación práctica y 
justificación metodológica: 
 
Justificación teórica. La justificación teórica se basó en el conocimiento 
teórico relacionado a las estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión 
de textos en inglés, habiéndose profundizado, organizado y considerado la teoría 
más pertinente respecto a las variables y sus respectivas dimensiones. En ese 
sentido, también se consideraron antecedentes de investigación asociados a las 
variables para realizar las contrastaciones que ameritaron los resultados 
encontrados. Esto indica además que se buscó deslindar términos más pertinentes 
en la didáctica del idioma Inglés relacionados al estudio de las variables. 
 
Justificación práctica. La justificación práctica de la investigación se basó 
en los alcances proporcionados por los hallazgos de la investigación, los cuales 





vocabulario y su uso en la comprensión de textos en inglés. Asimismo, ha sido de 
utilidad para el contexto estudiado porque implicó aportes para los estudiantes de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, pudiendo conocer la relación 
entre las variables, lo que ayuda a formular planes para mejorar la realidad 
encontrada, sirviendo además para organizaciones educativas de enseñanza 
superior de similares condiciones. 
 
Justificación metodológica. Se justificó metodológicamente por el uso de 
instrumentos que permitieron la recolección de datos sobre las variables estrategias 
de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en inglés. Contribuye 
además a su consideración como antecedentes para futuros estudios relacionados 
con la relación de ambas variables o para aquellas que impliquen el aprendizaje del 
idioma inglés. Adicionalmente, sirvió para que la autora de esta investigación ponga 
en práctica el conocimiento adquirido durante el programa de posgrado en docencia 
universitaria, aplicando para ello el método científico bajo la asesoría permanente 





Las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en 
inglés se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación 




Hipótesis específica 1 
Las estrategias de repetición y la comprensión de textos en inglés se relacionan 
significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 







Hipótesis específica 2 
Las estrategias sensoriales y la comprensión de textos en inglés se relacionan 
significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017 
 
Hipótesis específica 3 
Las estrategias semánticas y la comprensión de textos en inglés se relacionan 
significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 4 
Las estrategias mnemotécnicas y la comprensión de textos en inglés se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 





Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje de vocabulario y 
comprensión de textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre las estrategias de repetición y la comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 









Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre las estrategias sensoriales y la comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre las estrategias semánticas y la comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre las estrategias mnemotécnicas y la comprensión 
de textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 










































2.1 Paradigma de investigación 
El paradigma de investigación fue positivista, que es definido por Martínez (2013) 
como aquella que “busca los hechos o causas de los fenómenos sociales 
independientemente de los estado subjetivos de los  individuos; aquí, el único 
conocimiento aceptable es el científico que obedece a ciertos principios 
metodológicos únicos. Entre sus rasgos más destacados se encuentra su 
naturaleza cuantitativa para asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia” 
(p. 4). 
 
En ese sentido, la investigación fue positivista pues siguió el modelo 
propuesto por el método científico realizando sus pasos en el proceso de 
investigación, asimismo, puesto que se usó la estadística para jerarquizar niveles, 
frecuencias, promedios, etc., medición de las variables y su asociación. 
 
2.2 Enfoque cuantitativo 
El enfoque utilizado fue el cuantitativo. Según Ortiz (2010), este enfoque se da 
cuando se: 
 
Define la utilización de métodos cuantitativos. Lógico positivista busca 
los hechos o las causas de fenómenos sociales con poca atención de 
los estados subjetivos de los individuos. Medición reactiva y controlada. 
Es de investigación objetiva. Apartado de los datos; perspectiva desde 
afuera perspectiva desde afuera. No fundamentado en la realidad, 
orientado hacia la verificación, confirmatorio reduccionista e inferencial, 
hipotético deductivo. Orientado hacia el resultado. Seguro de datos 
duros y replicables. Es generalizable tiene estudios de casos múltiples. 
Es particularístico. Supone una realidad estable (p. 8). 
 
Es decir, que mediante el enfoque cuantitativo se cuenta con una perspectiva 
que orienta toda la investigación hacia la medición de las variables, medición que 
se realiza por medio de la estadística y en base a razones provenientes para la 





que son mencionadas en el párrafo citado, entre ellos la objetividad, sujeto a 
verificación y consideración del resultado, además de un proceso que debe ser 
factible de repetición para otras poblaciones en estudio. 
 
2.3 Tipo de investigación 
Es una investigación sustantiva, sobre la cual Sánchez y Reyes (2015) señalan:  
 
 […] como aquella que trata de responder a los problemas teóricos o 
sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir 
o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y  
leyes  generales que permitan organizar una teoría científica. En  este  
sentido, podemos afirmar que la investigación  sustantiva al perseguir   la 
verdad nos encamina hacia la investigación básica  o pura. La 
investigación sustantiva tiene dos niveles: La investigación descriptiva y 
la investigación explicativa (p. 38). 
 
Por lo tanto, la investigación dentro de la clasificación que la considera 
sustantiva busca dar respuesta a los problemas planteados dentro de la teoría, por 
lo que se trata de confirmar, explicar o preveer la realidad estudiada. 
 
2.4 Método de investigación 
Como método de estudio aplicado a la presente investigación se utilizó el hipotético-
deductivo, pues ha partido de una verdad generalizada considerando todos sus 
aspectos hasta arribar a una verdad particular. El método destinado, de esta 
manera, “es un procedimiento que toma unas aseveraciones en calidad de hipótesis 
y comprueba tales hipótesis deduciendo de ellas, en conjunto con otros 
conocimientos que ya poseemos, conclusiones que confrontamos con los hechos” 
(Hurtado y Toro, 2007, p. 75). 
 
De esta manera, se empleó el método hipotético al estudiarse la realidad 
para poder formular preguntas y plantear la hipótesis tanto general como 





deductivo se empleó revisándose las teorías vigentes a nivel general para luego 
llevarlas a la realidad estudiada y así poder explicarla. 
 
2.5 Diseño de investigación 
El diseño de estudio es no experimental, puesto que no se realizó manipulación 
alguna de las variables, observándose los hechos o fenómenos de manera natural. 
“La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica, en la que 
las variables independientes no se manipulan, porque ya están dadas”. 
(Valderrama, 2014, p. 67). 
 
El autor resalta que para los diseños no experimentales no se realiza 
modificación de la realidad a partir de una manipulación deliberada de las variables. 
En este caso, es no experimental porque se recolectó información directa de la 
realidad en estudio tal y como se encuentra. 
 
Adicionalmente, fue nivel descriptivo-correlacional, “porque auscultaremos 
las diferentes teorías científicas existentes en relación al problema de estudio. 
Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco teórico; luego, 
formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática para arribar 
a conclusiones teóricas” (Valderrama, 2013, p. 164). 
 
                                                                              O1 
                                    M                                         r 
                                                                               O2 
Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la V.1 (estrategias de aprendizaje de vocabulario) 
O2 = Observación de la V. 2 (comprensión de textos en inglés) 
r   =   Correlación entre dichas variables 





dos variables, para es te caso entre las variables estrategias de aprendizaje de 
vocabulario y comprensión de textos en inglés. 
 
2.6 Variables, operacionalización 
 
Definición conceptual: Estrategias de aprendizaje de vocabulario 
García (2001), señala: “[…] acciones intencionales realizadas con el  propósito de 
conseguir un fin (en este caso, el aprendizaje de vocabulario), llevadas a cabo de 
forma reflexiva y favorecedoras de la autonomía del aprendizaje” (p.61) 
  
Definición conceptual: Comprensión de textos en inglés 
Ministerio de Educación (2017): 
 
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 
construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un 
proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización delos 
textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como 
la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo (p. 58). 
 
Definición operacional: Uso del vocabulario 
Las estrategias de aprendizaje del vocabulario consta de cuatro dimensiones, la 
primera dimensión estrategias de repetición, consta de 1 indicador y 4 ítems; la 
segunda dimensión estrategias sensoriales,  consta de 1 indicador y 4 ítems; la 
tercera dimensión estrategias semánticas, consta de 1 indicador y 10 ítems; la 
cuarta dimensión estrategias mnemotécnicas, consta de 1 indicador y 2 ítems. 
 
Definición operacional: Comprensión de textos en inglés 
La comprensión de textos en inglés consta de dos dimensiones, la primera 
dimensión Comprensión escrita para obtener información específica, consta de 1 
indicador y 6 ítems; la segunda dimensión Comprensión escrita: Respuesta a 





Tabla 1. Operacionalización de la variable estrategias de aprendizaje de 
vocabulario. 
Operacionalización de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario 































1, 2,  (4) Muchas veces Medio (47 - 72) 
3, 4, (3) Algunas veces Bajo (20 - 46) 
  (2) Pocas veces  
  (1) Nunca  
Estrategias 
sensoriales 
  (5) Siempre  
Uso de 
materiales 
5, 6,  
(4) Muchas veces 
 
 7, 8, (3) Algunas veces  
  (2) Pocas veces  
  (1) Nunca  
Estrategias 
semánticas 
  (5) Siempre  
 9, 10, (4) Muchas veces  
Uso de 
semántica 
11, 12,  (3) Algunas veces  
 13, 14, (2) Pocas veces  
 15, 16,  (1) Nunca  
 17, 18,   
    
Estrategias 
mnemotécnicas  
  (5) Siempre  
 19, (4) Muchas veces  
Memoria de 
palabras 
20 (3) Algunas veces  
  (2) Pocas veces  
  (1) Nunca   














Tabla 2. Operacionalización de la variable comprensión de textos. 
Operacionalización de la variable comprensión de textos 






















    
Texto en inglés 1, 2, 3, (2) Sí Buena ( 18-20) 
 4, 5, 6, (1) No Regular (14-17) 
   Mala (10-13) 
    





    
Texto en inglés 7, 8,  (2) Sí  
 9, 10 (1) No  
    
    
     
    
    
    
     





2.7 Población y muestra 
 
Población 
Al considerar una población debe tomarse en cuenta que “Es un conjunto finito o 
infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características 
comunes, susceptibles de ser observados” (Valderrama, 2014, p. 182). Es decir, 
que la población refiere a cada uno de los sujetos en quienes se efectuar la 
medición de las variables y quienes comparten similares características, 
comportamientos o contextos. 
 
La población que se consideró para esta investigación estuvo compuesta por 
los estudiantes de II ciclo de Educación, de la especialidad de Inglés, de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, que son un total de 158 estudiantes.   
 
 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato 
es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  
 
(1.96) 2  * 0.5 *  (1- 0.5) 2 * 158  
n = ------------------------------------------------------ 
        (0.52 * (158-1)) + (1.96)2 * 0.5* (1- 0.5)  
     
 
n =  112 estudiantes. 
  
Muestra 
Se contó con una muestra extraída de la población, la que es necesario de definir 
como “un subconjunto representativo de un universo o población. Es representativo, 
porque refleja las características de la población y es adecuada, ya que se debe 





tanto, según el autor, la muestra refiere a un pequeño grupo que, en representación 
de la población en sus atributos, incluye un número de sujetos cuyos resultados 
pueden ser extensivos para grupos similares. 
 
La muestra quedó compuesta por 112 estudiantes de II ciclo de Educación, 
de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
de acuerdo a la aplicación de fórmula (Feedback Networks Technologies, 2017). 
 
Tabla 3. Muestra poblacional de los estudiantes. 
Muestra poblacional de los estudiantes 
Ciclo de estudios Cantidad de Estudiantes Muestra de Estudiantes 
II 158 112 
Total 158 112 
 
Muestreo 
Para el muestreo se aplicó su tipo probabilístico, es decir, “en dicho caso, se 
escogen al azar los miembros del universo hasta completar el tamaño muestral 
previsto” (Valderrama, 2014, p. 189).  
 
Lo que significa que el muestreo es una técnica por el cual se elige entre dos 
tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. En este caso en particular, 
se eligió el muestreo probabilístico que refiere a la elección posible de los miembros 
de forma aleatoria según la muestra definida por fórmula con población conocida. 
 
2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Como técnica de la que se ha servido la investigación para efectos de la medición 
de variables fue la encuesta, que consiste en “una técnica de investigación social 
para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 
formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de 






La encuesta es una de las técnicas más utilizadas para recolectar 
información en las investigaciones en ciencias de la educación, por ello logra 
formular preguntas capaces de obtener el dato deseado de los sujetos que 
conforman la muestra de estudio. 
 
Instrumentos 
En cuanto a los instrumentos de la investigación se tiene que son el “recurso del 
cual se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer la información 
más objetiva posible de ellos”. (Palomino et al, 2015, p. 169). Estos recursos por 
medio de los cuales se permitieron las aproximaciones necesarias a los sujetos 
estudiados, facilitaron el recojo de los datos que conciernen a las variables 
estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en inglés.  
 
Para tales efectos, se manejaron dos instrumentos para el estudio presente, 
que son dos: (a) Un cuestionario tipo Escala de Likert, tomado de García (2001), 
adaptado por la autora, constituido por aseveraciones en un listado de 20 preguntas 
estructuradas; y (b) un segundo cuestionario tipo Escala Dicotómica, producido por 
la autora de esta investigación con el propósito de recoger los datos en alusión a  
la comprensión de textos en inglés, que consta de 10 preguntas. 
 
Seguidamente, se muestran las fichas técnicas de ambos instrumentos. 
 
Ficha técnica del instrumento para estrategias de aprendizaje de vocabulario 
 
Nombre: Cuestionario de estrategias de aprendizaje de vocabulario. 
Autora: Carhuas Cántaro, Karim Marleni (2017). 
Adaptado o contextualizado por: Carhuas Cántaro, Karim Marleni (2017), 
Universidad César Vallejo, Perú. 
Significación: Presenta 20 aseveraciones que componen el cuestionario.  
Administración: Individual o colectiva. 
Duración: Su usanza completa puede alcanzar unos 40 minutos.  





Puntuación: Si el objetivo de las escalas fuera la investigación, cada ítem 
admite una puntuación de uno a cinco, oscilando entre 20 y 100 puntos. 
Tipificación: Se han elaborado baremos para cada una de las escalas con 112 
estudiantes de educación superior: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) 
Casi siempre, (5) Siempre. 
 
Ficha técnica del instrumento para comprensión de textos en inglés 
 
Nombre: Ficha de observación de comprensión de textos en inglés. 
Autora: Carhuas Cántaro, Karim Marleni (2017). 
Adaptado o contextualizado por: Carhuas Cántaro, Karim Marleni (2017). 
Universidad César Vallejo, Perú. 
Significación: Presenta 10 preguntas sobre la comprensión de textos en 
inglés.  
Administración: Individual. 
Duración: Su usanza completa puede alcanzar unos 30 minutos.  
Aplicación: El ámbito propio de aplicación son los estudiantes universitarios. 
Puntuación: Para el logro de los objetivos de la investigación, cada ítem admite 
una puntuación de cero a dos, oscilando entre 10 y 20 puntos. 
Tipificación: Se han elaborado baremos para cada una de las escalas con 112 
estudiantes de educación superior: (1) Incorrecto, (2) Correcto. 
 
 
Tabla 4. Baremo para la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario. 
Baremo para la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario. 
Variable 1 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 










Tabla 5. Baremo para la variable comprensión de textos en inglés. 
Baremo para la variable comprensión de textos en inglés 
Variable 2 Dimensión 1 Dimensión 2 
10-20 6-12 4-8 
 
Validez de expertos 
La validez refiere al “grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, 
característica o dimensión que se pretende medir” (La Torre, 2007, p. 74). Es decir, 
se realiza una medición sobre los instrumentos con la intención de saber en qué 
medida reflejan aproximarse a la variable y sus dimensiones para efectos de ser 
medidas también. 
 
“El análisis de la validez de contenido se lleva a cabo con los datos obtenidos 
en la tabla de evaluación de los juicios de expertos”. (Valderrama, 2015, p. 206). Lo 
que significa que es la validez de contenido la que permite evaluar los ítems de los 
instrumentos, recurriendo para ello a personas conocedoras de la elaboración de 
instrumentos para las variables estrategias de aprendizaje de vocabulario y 
comprensión de textos en inglés. De esta manera, se realizó la validez de contenido 
realizándose la evaluación mediante juicio de tres expertos, como se señala en la 
tabla 6. 
 
Tabla 6. Validación de expertos 
Validación de expertos 
Nº Validadores  Resultados 
1 Dr. Manuel Salvador Cama Sotelo Es aplicable 
2 Dra. Veronica Cuchillo Paulo  Es aplicable 
3 Dr. William Sebastian Flores Sotelo Es aplicable 
  Conclusión  Es aplicable 
 
Confiabilidad 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 





(Hernández et al., 2014, p. 200). Es decir, la confiabilidad refiere a la consistencia 
de los resultados procedentes de las respuestas solicitadas por los ítems que 
conforman el instrumento de investigación. Para la investigación, se aplicó una 
prueba piloto a la que se realizó el análisis de fiabilidad del Alfa de Cronbach para 
determinar la confiabilidad de los instrumentos, tal como puede verse en las tablas 
7 y 8. 
 
Tabla 7. Análisis de fiabilidad de los factores que inciden en las estrategias de  aprendizaje de vocabulario. 
Análisis de fiabilidad de los factores que inciden en las estrategias de  aprendizaje 
de vocabulario 
Variable / Dimensión Alfa de Cronbach N° de elementos 
Estrategias de  aprendizaje de vocabulario 0.866 20 
Repetición 0.576 4 
Sensorial 0.681 4 
Semántica 0.834 10 
Mnemotecnia 0.620 2 
 
Por lo tanto, se cuenta por fiabilidad o consistencia interna del instrumento 
compuesto por 20 ítems de estrategias de aprendizaje de vocabulario, un valor de 
0,866 y, según la escala de valoración del Alfa de Cronbach, se definió que el 
instrumento es de consistencia alta. 
 
Tabla 8. Estadísticos de fiabilidad del instrumento para medir la variable comprensión de textos en inglés. 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento para medir la variable comprensión de 
textos en inglés 
Variable / Dimensión KR-20 N° de elementos 
Comprensión de textos en inglés 0.705 10 
Comprensión escrita para obtener información 
específica 
0.792 6 







Entonces, se obtuvo por fiabilidad o consistencia interna del instrumento 
constituido por 10 ítems de comprensión de textos, siendo el valor de 0,705 y, según 
la escala de valoración de KR 20, se definió que el instrumento es de consistencia 
alta. 
 
Tabla 9. Confiabilidad del instrumento de  estrategias de  aprendizaje de vocabulario. 
Confiabilidad del instrumento de estrategias de  aprendizaje de vocabulario 
Variable / Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 
Estrategias de  aprendizaje de vocabulario 0.865 20 
Repetición 0.677 4 
Sensorial 0.788 4 
Semántica 0.838 10 
Mnemotecnia 0.722 2 
 
Entonces, se tiene por fiabilidad o consistencia interna del instrumento 
constituido por 20 ítems de estrategias de aprendizaje de vocabulario, un resultado 
de 0,866 y, según la escala de valoración del Alfa de Cronbach, se definió que el 
instrumento es de consistencia alta. 
Tabla 10. Confiabilidad del instrumento de comprensión de textos en inglés. 
Confiabilidad del instrumento de comprensión de textos en inglés 
Variable / Dimensión KR-20 N° de 
elementos 
Comprensión de textos en inglés 0.715 10 
Comprensión escrita para obtener información específica 0.741 6 
Comprensión escrita: Respuesta a preguntas 0.710 4 
 
2.9 Métodos de análisis de datos 
Al respecto del análisis de datos, “Luego de haber obtenido los datos, el siguiente 
paso es realizar los análisis de los mismos para dar respuesta a la pregunta inicial, 
si corresponde, poder aceptar o rechazar las hipótesis de estudio.” (Valderrama, 






Es decir, contando con los datos obtenidos de la muestra que conforma el 
estudio, se procede a la realización del análisis respectivo para poder responder a 
las preguntas de investigación. Para tal efecto se aplican los procedimientos 
estadísticos requeridos, siguiéndose los pasos que se mencionan a continuación: 
(a) Primero, se aplicó el procesamiento de datos por SPSS, versión 23. (b) Luego, 
con el propósito de determinar la confiabilidad se empleó el proceso estadístico de 
Alfa de Cronbach sobre los datos recogidos de la variable estrategias de 
aprendizaje de vocabulario y KR 20 para la variable comprensión de textos en 
inglés. (c) Como prueba de normalidad u homogeneidad, se ejecutó según el 
proceso estadístico Kolgomorov-Smirnov por abarcar el proceso para datos 
mayores a 30. 
 
2.10 Aspectos éticos 
De acuerdo a las características del estudio y siguiendo los pasos señalados 
conforme a la metodología de investigación se tomaron en cuenta los criterios 
éticos que son relevantes, afrontando con veracidad las acciones descritas 
referentes a estrategias del aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en 
inglés. Se guardó asimismo, el respeto a los autores citados, por lo que se ciñe la 









































3.1 Resultados descriptivos 
 
3.1.1 De la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario 
Tabla 11. Distribución de frecuencia de la primera variable estrategias de aprendizaje de vocabulario. 
Distribución de frecuencia sobre estrategias de aprendizaje de vocabulario 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 15 13 
Medio 92 82 
Alto 5 5 
Total 112 100,0 
 
 
Figura 1. Distribución de frecuencia sobre estrategias de aprendizaje de 
vocabulario. 
 
Interpretación: En la distribución de frecuencia de la variable estrategias de 
aprendizaje de vocabulario se observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo 
de Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, 92 estudiantes (82%) se ubican en el nivel medio; 15 estudiantes 






Tabla 12. Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias de repetición. 
Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias de repetición  
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 18 16 
Medio 89 80 
Alto 5 4 




Figura 2. Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias de repetición. 
 
Interpretación: En la distribución de frecuencia de la dimensión estrategias de 
repetición, se observa que del total de 112 estudiantes de II ciclo de Educación de 
la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
2017, 89 estudiantes (80%) se ubican en el nivel medio; 18 estudiantes (16%) están 









Tabla 13. Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias sensoriales. 
Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias sensoriales 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 40 36 
Medio 67 60 
Alto 5 5 
Total 112 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias sensoriales. 
 
 
Interpretación: En la distribución de frecuencia de la dimensión estrategias 
sensoriales, se observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación 
de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
2017, 67 estudiantes (60%) se ubican en el nivel medio; 40 estudiantes (36%) están 








Tabla 14. Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias semánticas. 
Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias semánticas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 18 16 
Medio 83 74 
Alto 11 10 
Total 112 100,0 
 
 




En la distribución de frecuencia de la dimensión estrategias semánticas, se observa 
que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación de la especialidad de 
Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2017, 83 estudiantes 
(74%) se ubican en el nivel medio; 18 estudiantes (16%) están en el nivel bajo; y 








Tabla 15. Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias mnemotécnicas. 
Distribución de frecuencia de la dimensión estrategias mnemotécnicas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 12 11 
Medio 75 67 
Alto 25 22 








En la distribución de frecuencia según la dimensión estrategias mnemotécnicas, se 
observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación de la especialidad 
de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2017, 75 estudiantes 
(67%) se ubican en el nivel medio; 25 estudiantes (22%) están en el nivel alto; y 12 






3.1.2 De la variable comprensión de textos en inglés 
 
Tabla 16. Distribución de frecuencia de la primera variable comprensión de textos en inglés. 
Distribución de frecuencia sobre comprensión de textos en ingles 
 Frecuencia Porcentaje 
 Mala 0 0 
Regular 46 41 
Buena 66 59 








Interpretación: En la distribución de frecuencia de la variable comprensión de textos 
en inglés se observa que del total de 112 estudiantes de II ciclo de Educación de la 
especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2017, 
66 estudiantes (59%) se ubican en el nivel bueno; 46 estudiantes (41%) están en 






Tabla 17. Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión escrita para obtener información específica. 
Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión escrita para obtener 
información específica 
 Frecuencia Porcentaje 
 Mala 0 0 
Regular 29 26 
Buena 83 74 




Figura 7. Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión escrita para 
obtener información específica. 
 
 
Interpretación: En la distribución de frecuencia de la dimensión comprensión escrita 
para obtener información específica se observa que del total de 112 estudiantes de 
II ciclo de Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, 2017, 83 estudiantes (74%) se ubican en el nivel bueno; 
29 estudiantes (26%) están en el nivel regular; y ningún estudiante se encuentra en 





Tabla 18. Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión escrita: respuesta a preguntas. 
Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión escrita: respuesta a 
preguntas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Mala 25 22 
Regular 84 75 
Buena 3 3 








Interpretación: En la distribución de frecuencia de la dimensión comprensión 
escrita: respuesta a preguntas se observa que del total de 112 estudiantes de II 
ciclo de Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, 2017, 84 estudiantes (75%) se ubican en el nivel regular; 25 






Tabla 19. Estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en inglés en los estudiantes de II ciclo de Educación de la UNE, 2017 






Comprensión de textos en inglés 
Total 
Mala Regular Buena 
n % n % n % N % 
Bajo 0 0% 6 5% 9 8% 15 13% 
Medio 0 0% 40 36% 52 46% 92 82% 
Alto 0 0% 0 0% 5 4% 5 4% 
Total 0 0% 46 41% 66 59% 112 100% 
 
 
Figura 9. Estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en 
inglés. 
 
De la tabla 19 y la figura 9, se observa que el 5% de los estudiantes se encuentra 
en nivel bajo de estrategias de aprendizaje de vocabulario y nivel regular en 
comprensión de textos en inglés, mientras un 4% se encuentra a nivel alto en 
estrategias de aprendizaje de vocabulario y a la vez en nivel buena de comprensión 



















































Tabla 20. Dimensión estrategias de repetición y comprensión de textos en inglés en los estudiantes de II ciclo de Educación de la UNE, 2017 




Comprensión de textos en inglés 
Total 
Mala Regular Buena 
n % N % n % N % 
Bajo 0 0% 3 3% 15 13% 18 16% 
Medio 0 0% 40 36% 49 44% 89 79% 
Alto 0 0% 3 3% 2 2% 5 4% 
Total 0 0% 46 41% 66 59% 112 100% 
 
 
Figura 10. Dimensión estrategias de repetición y comprensión de textos en inglés.  
 
De la tabla 20 y la figura 10, se observa que el 3% de los estudiantes se encuentra 
en nivel bajo de estrategias de repetición y nivel regular en comprensión de textos 
en inglés, mientras un 2% se encuentra a nivel alto en estrategias de repetición y a 






















































Tabla 21. Dimensión estrategias sensoriales y comprensión de textos en inglés en los estudiantes de II ciclo de Educación de la UNE, 2017 
Dimensión estrategias sensoriales y comprensión de textos en inglés  
Estrategias 
sensoriales 
Comprensión de textos en inglés 
Total 
Mala Regular Buena 
n % n % n % N % 
Bajo 0 0% 12 11% 28 25% 40 36% 
Medio 0 0% 34 30% 33 29% 67 60% 
Alto 0 0% 0 0% 5 4% 5 4% 
Total 0 0% 46 41% 66 59% 112 100% 
 
 
Figura 11. Dimensión estrategias sensoriales y comprensión de textos en inglés. 
 
De la tabla 21 y la figura 11, se observa que el 11% de los estudiantes se encuentra 
en nivel bajo de estrategias sensoriales y nivel regular en comprensión de textos 
en inglés, mientras un 4% se encuentra a nivel alto en estrategias sensoriales y a 






















































Tabla 22. Dimensión estrategias semánticas y comprensión de textos en inglés en los estudiantes de II ciclo de Educación de la UNE, 2017 
Dimensión estrategias semánticas y comprensión de textos en inglés  
Estrategias 
semánticas 
Comprensión de textos en inglés 
Total 
Mala Regular Buena 
n % n % n % N % 
Bajo 0 0% 9 8% 9 8% 18 16% 
Medio 0 0% 34 30% 49 44% 83 74% 
Alto 0 0% 3 3% 8 7% 11 10% 




Figura 12. Dimensión estrategias semánticas y comprensión de textos en inglés. 
 
De la tabla 22 y la figura 12, se observa que el 8% de los estudiantes se encuentra 
en nivel bajo de estrategias semánticas y nivel regular de comprensión de textos 
en inglés, mientras un 7% se encuentra a nivel alto en estrategias semánticas y a 





















































Tabla 23. Dimensión estrategias mnemotécnicas y comprensión de textos en inglés en los estudiantes de II ciclo de Educación de la UNE, 2017 
Dimensión estrategias mnemotécnicas y comprensión de textos en inglés  
Estrategias 
mnemotécnicas 
Comprensión de textos en inglés 
Total 
Mala Regular Buena 
n % n % n % N % 
Bajo 0 0% 9 8% 3 3% 12 11% 
Medio 0 0% 30 27% 45 40% 75 67% 
Alto 0 0% 7 6% 18 16% 25 22% 




Figura 13. Dimensión estrategias mnemotécnicas y comprensión de textos en 
inglés. 
 
De la tabla 23 y la figura 13, se observa que el 8% de los estudiantes se encuentra 
en nivel bajo de estrategias mnemotécnicas y nivel regular de comprensión de 
textos en inglés, mientras un 16% se encuentra a nivel alto en estrategias 



















































3.2 Resultados inferenciales 
 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 24. Prueba de normalidad de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario y sus dimensiones 
Prueba de normalidad de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario y 
sus dimensiones. 
Variable y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
D1: Estrategias de repetición .443 112 .000 
D2: Estrategias sensoriales .357 112 .000 
D3: Estrategias semánticas .388 112 .000 
D4: Estrategias mnemotécnicas .358 112 .000 
Estrategias de aprendizaje de 
vocabulario 
.451 112 .000 
 
 
De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1) El valor p de significancia del estadístico de prueba presenta los valores de 
0.443, 0.357, 0.388, 0.358 y 0.451, entonces para las cuatro dimensiones de 
estrategias de aprendizaje de vocabulario y la variable estrategias de 
aprendizaje de vocabulario  el p = 0.000 < 0.05,  por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula de normalidad. 
2) Luego, los datos de las cuatro dimensiones y la variable no provienen de una 
distribución normal. 
3) Este resultado permite aplicar la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman.  
 
Prueba de hipótesis  
Para probar las hipótesis de estudio debemos conocer las características de 
normalidad de la población, a partir de allí se determina la  prueba estadística que 







Supuestos para prueba de normalidad 
Para  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de  trabajo: 
Ho: No hay diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
H1: Hay diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Regla de decisión: 
Sig.  > 0.05; No se rechaza la hipótesis  nula 
Sig. < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 25. Prueba de normalidad de la variable comprensión de textos en inglés y sus dimensiones 
Prueba de normalidad de la variable comprensión de textos en inglés y sus 
dimensiones 
Variable y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
D1: Comprensión escrita para obtener 
información específica 
.463 112 .000 
D2: Comprensión escrita: Respuesta a 
preguntas 
.441 112 .000 
Comprensión de textos .386 112 .000 
 
De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
1) El valor p de significancia del estadístico de prueba presenta los valores de 
0.463, 0.441, y 0.386, entonces para las dos dimensiones de comprensión 
de textos en inglés y la variable comprensión de textos en inglés el p = 0.000 
< 0.05,  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de normalidad. 
2) Luego, los datos de las dos dimensiones y la variable  no provienen de una 
distribución normal. 










H0 Las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en 
inglés no se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de 
Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 
2017. 
H1 Las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en 
inglés se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 26. Correlación entre estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en inglés 
Correlación entre estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de 
textos en inglés 












Coeficiente de correlación 1,000 ,077 
Sig. (bilateral)  ,421 
N 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación ,077 1,000 
Sig. (bilateral) ,421  
N 112 112 
 
En la tabla 26, según puede observarse, las estrategias de aprendizaje de 
vocabulario y comprensión de textos no se relacionan significativamente. 
 
Conclusión: 
Como el valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman 
es p = 0,421, siendo mayor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza 
la hipótesis alterna, y se acepta la hipótesis nula. Lo que viene a significar que las 
estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en inglés no 
se relacionan significativamente en estudiantes de II ciclo de Educación de la 







Hipótesis específica 1 
H0 Las estrategias de repetición y la comprensión de textos en inglés no se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
H1 Las estrategias de repetición y la comprensión de textos en inglés se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 27. Correlación entre la dimensión estrategias de repetición y comprensión de textos en inglés. 














Coeficiente de correlación 1,000 -,223* 
Sig. (bilateral) . ,018 
n 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación -,223* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
n 112 112 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 27, según puede observarse, la dimensión estrategias de repetición y 
comprensión de textos se relacionan significativamente. 
 
Conclusión: 
Como el valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman 
es p = 0,018, siendo menor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Lo que viene a significar que las 
estrategias de repetición y la comprensión de textos en inglés se relacionan 
significativamente en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 





Hipótesis específica 2 
H0 Las estrategias sensoriales y la comprensión de textos en inglés no se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
H1 Las estrategias sensoriales y la comprensión de textos en inglés se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 28. Correlación entre la dimensión estrategias sensoriales y comprensión de textos en inglés 













Coeficiente de correlación 1,000 -,106 
Sig. (bilateral) . ,264 
n 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación -,106 1,000 
Sig. (bilateral) ,264 . 
n 112 112 
 
En la tabla 28, según puede observarse, la dimensión estrategias sensoriales y 
comprensión de textos no se relacionan significativamente. 
 
Conclusión: 
Como el valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman 
es p = 0,264, siendo mayor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza 
la hipótesis alterna, y se acepta la hipótesis nula. Lo que viene a significar que las 
estrategias sensoriales y la comprensión de textos en inglés no se relacionan 
significativamente en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 







Hipótesis específica 3 
H0 Las estrategias semánticas y la comprensión de textos en inglés no se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
H1 Las estrategias semánticas y la comprensión de textos en inglés se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 29. Correlación entre la dimensión estrategias semánticas y comprensión de textos en inglés 













Coeficiente de correlación 1,000 ,112 
Sig. (bilateral)  ,241 
n 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación ,112 1,000 
Sig. (bilateral) ,241 . 
n 112 112 
 
 
En la tabla 29, según puede observarse, la dimensión estrategias semánticas y 
comprensión de textos no se relacionan significativamente. 
 
Conclusión: 
Como el valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman 
es p = 0,241, siendo mayor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza 
la hipótesis alterna, y se acepta la hipótesis nula. Lo que viene a significar que las 
estrategias semánticas y la comprensión de textos en inglés no se relacionan 
significativamente en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 





Hipótesis específica 4 
H0 Las estrategias mnemotécnicas y la comprensión de textos en inglés no se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
H1 Las estrategias mnemotécnicas y la comprensión de textos en inglés se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 30. Correlación entre la dimensión estrategias mnemotécnicas y comprensión de textos en inglés 













Coeficiente de correlación 1,000 ,231* 
Sig. (bilateral)  ,014 
n 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación ,231* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014  
n 112 112 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 30, según puede observarse, la dimensión estrategias mnemotécnicas 
y comprensión de textos se relacionan significativamente. 
 
Conclusión: 
Como el valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman 
es p = 0,014, siendo menor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Lo que viene a significar que las 
estrategias mnemotécnicas y la comprensión de textos en inglés se relacionan 
significativamente en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad 














































La hipótesis general sostiene que las estrategias de aprendizaje de vocabulario y 
la comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes 
de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho, 2017. En la distribución de frecuencia de la variable estrategias de 
aprendizaje de vocabulario se observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo 
de Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, 92 estudiantes (82%) se ubican en el nivel medio; 15 estudiantes 
(13%) están en el nivel bajo; y 5 estudiantes (4,46%) se encuentran en el nivel alto. 
En la distribución de frecuencia según la dimensión estrategias mnemotécnicas, se 
observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación de la especialidad 
de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2017, 75 estudiantes 
(67%) se ubican en el nivel medio; 25 estudiantes (22%) están en el nivel alto; y 12 
estudiantes (11%) se encuentran en el nivel bajo. El valor obtenido del coeficiente 
de correlación de Spearman fue de 0,077 y su significación fue p = 0,421, lo que 
viene a significar que las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la 
comprensión de textos en inglés no se relacionan significativamente. Este resultado 
es similar a lo encontrado por Limas (2016) en la investigación “Estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes del VII 
ciclo de educación secundaria de las Instituciones Educativas Colegio Nacional 
Yarinacocha y Alfredo Vargas Guerra A-26 del distrito de Yarinacocha-Ucayali, 
2016”, que concluyó no existe relación entre las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes. Y se concluye, que no 
se da asociación entre las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y la 
variable rendimiento académico. Este estudio fue de interés pues no se encontró 
correlación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, lo que 
quiere decir que existiría independencia una de la otra. Estos resultados se 
interpretan como que cada variable operaría de forma autónoma en el proceso 
educativo efectuado en el estudiante, es decir, si bien utiliza las estrategias de 
aprendizaje, esto no necesariamente garantiza un buen rendimiento académico. 
Asimismo, se contrapone a Rubiano (2014) en la tesis de maestría titulada “El 
proceso lector y su relación con el nivel de vocabulario en estudiantes de sexto y 





existe una correlación significativa moderada entre la comprensión lectora y el nivel 
de vocabulario manejado por los estudiantes de la muestra (r= 0.396), 
observándose una correlación alta en el género masculino (r= 0.637), 
particularmente en niños de sexto grado (r= 0.689) y entre los participantes de 10 y 
11 años de edad (r= 0, 663). El resultado se complementa además con Carrillo y 
Caro (2012) en la investigación que lleva por título “Análisis de estrategias de 
aprendizaje de vocabulario en inglés” quienes concluyeron que los estudiantes de 
inglés desarrollaron de manera natural estrategias para afrontar las situaciones 
problemáticas planteados, de otra parte las estrategias aplicadas no se 
encontraban estructuradas de forma suficiente para alcanzar efectividad al 
momento de ser procesada, almacenada y aplicada la información para llegar a las 
soluciones. Entre los factores que influyen la poca internalización de las estrategias 
de aprendizaje se encuentran los métodos casi nulos o inadecuados adquiridos en 
la etapa escolar, ausencia de práctica por la poca exposición al idioma con sólo 4 
horas semanales, reducidos espacios por parte de los docentes para ofrecer 
métodos de enseñanza, o métodos para memorizar y aprender nuevas palabras. 
La técnica más empleada para adquirir vocabulario en lengua inglesa radica en el 
uso del diccionario y estrategias sociales. 
 
La hipótesis específica 1 dice que las estrategias de repetición y la 
comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes 
de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho, 2017. En la distribución de frecuencia de la dimensión estrategias de 
repetición, se observa que del total de 112 estudiantes de II ciclo de Educación de 
la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
2017, 89 estudiantes (80%) se ubican en el nivel medio; 18 estudiantes (16%) están 
en el nivel bajo; y 5 estudiantes (4%) se encuentran en el nivel alto. El valor obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman fue de -0,223 y su significación fue p = 
0,018, lo que viene a significar que las estrategias de repetición y la comprensión 
de textos en inglés se relacionan significativamente. Ello sugiere a menores 
estrategias de repetición mayor comprensión de textos en inglés. Este hallazgo se 





denominada “Eficacia del programa para la potenciación del vocabulario y la 
comprensión (PVC) en el desarrollo del vocabulario receptivo y el nivel de 
comprensión lectora en estudiantes de primer año de educación secundaria”, 
quienes concluyeron que los estudiantes presentaron un nivel bajo y medio en 
cuanto al desarrollo del vocabulario receptivo antes de la ejecución del programa 
PVC. Sin embargo, se contrasta con Roux y Anzures (2015) en la investigación 
titulada “Estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en 
estudiantes de una escuela privada de educación media superior”, quienes 
concluyeron que la estrategia con mayor relación de todas las consideradas en el 
análisis fue la de tomar apuntes en clase (r=0,390), es decir, quienes tomaron 
apuntes de importancia en clase fueron los que obtuvieron la calificación más alta. 
Otras estrategias fueron las motivacionales (cuando no comprendo algo lo leo de 
nuevo, r=0,244) y algunas de las estrategias metacognitivas (control y 
autorregulación). En ese sentido, los estudiantes de la UNE requirieren mayor 
conocimiento y uso de estrategias asociadas a la búsqueda, selección, proceso y 
aplicación de la información, para un mejor desenvolvimiento en la comprensión de 
textos en inglés. 
 
La hipótesis específica 2 asevera que las estrategias sensoriales y la 
comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes 
de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho, 2017. En la distribución de frecuencia de la dimensión estrategias 
sensoriales, se observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación 
de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
2017, 67 estudiantes (60%) se ubican en el nivel medio; 40 estudiantes (36%) están 
en el nivel bajo; y 5 estudiantes (4%) se encuentran en el nivel alto. El valor obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman fue de -0106 y su significación fue p = 
0,264, lo que viene a significar que las estrategias sensoriales y la comprensión de 
textos en inglés no se relacionan significativamente. En ese sentido, contrasta con 
Jiménez (2013) en la tesis doctoral denominada “Desarrollo de la comprensión de 
textos multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de 





que tienen un nivel de inglés de principiantes, cuando leen en lengua extranjera, 
encontrando que el 86.8% de los estudiantes alcanzaron el fortalecimiento de la 
comprensión lectora en relación al uso dado al recurso multimedia que promueve 
la lectura. Aquellos avances puestos de manifiesto por los estudiantes de nivel 
principiante del inglés se debió a la aplicación de una diversidad de recursos 
puestos a disposición por la multimedia al cual podían recurrir los alumnos cada 
vez que encontraban obstáculos en la lectura que efectuaban hallando gran 
probabilidad de ser superados. 
 
La hipótesis específica 3 afirma que las estrategias semánticas y la 
comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes 
de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho, 2017. En la distribución de frecuencia de la dimensión estrategias 
semánticas, se observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación 
de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
2017, 83 estudiantes (74%) se ubican en el nivel medio; 18 estudiantes (16%) están 
en el nivel bajo; y 11 estudiantes (10%) se encuentran en el nivel alto. El valor 
obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,112 y su significación 
fue p = 0,241, lo que viene a significar que las estrategias semánticas y la 
comprensión de textos en inglés no se relacionan significativamente. Este hallazgo 
se contrapone a Paucar (2015) en la investigación “Estrategias de aprendizaje, 
motivación para el estudio y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de 
Educación de la UNMSM” pues en su conclusión encontró que existe relación 
significativa entre la motivación para estudiar y las estrategias de aprendizaje 
(r=0,570) en los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la 
UNMSM, asimismo entre comprensión lectora y estrategias de aprendizaje 
(r=0,770). De tal manera, que se puede aseverar que las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los estudiantes universitarios de la UNE encontrarían mayor dificultad 
en los textos en inglés que en los textos en la lengua materna que es el castellano. 
Asimismo, se contrapone a lo hallado por Canahuire (2015) en la investigación 
“Comprensión lectora y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes 





Tecnológico Público ‘Espinar’ de la provincia de Espinar 2014”, llegando a la 
conclusión que en el nivel literal de comprensión lectora en los semestres I,III,V los 
estudiantes obtuvieron en 55.77% un nivel literal alto , en el nivel inferencial se logró 
en 65.38% en un nivel bajo en los alumnos del I, III, V semestre, asimismo en el 
Nivel crítico se encontró un 65.38% con un nivel crítico bajo. De esta forma, se 
afirmó que el nivel de comprensión lectora se encuentra estrechamente relacionada 
con el rendimiento académico, lo que significa que se presenta una correlación muy 
alta entre dichas variables; viéndose en el puntaje que se obtuvo por parte de los 
estudiantes. Se observó así que existe asociación entre las variables estudiadas 
desde la comprensión de textos y el rendimiento académico. Estos resultados se 
interpretan como que a mayor aplicación de estrategias para la comprensión lectora 
se tendrá un mayor rendimiento académico en los estudiantes principalmente a 
nivel literal. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje aplicadas por los estudiantes 
han logrado que éstos adquieran mejor capacidad para la comprensión lectora. 
 
La hipótesis específica 4 indica que las estrategias mnemotécnicas y la 
comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes 
de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho, 2017. En la distribución de frecuencia según la dimensión estrategias 
mnemotécnicas, se observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de 
Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, 2017, 75 estudiantes (67%) se ubican en el nivel medio; 25 
estudiantes (22%) están en el nivel alto; y 12 estudiantes (11%) se encuentran en 
el nivel bajo. El valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de 
0,231 y su significación fue p = 0,014, lo que viene a significar que las estrategias 
mnemotécnicas y la comprensión de textos en inglés se relacionan 
significativamente. Este resultado es similar al de Moreno (2013) en el artículo 
científico “Recursos multimedia y mnemotecnia para la adquisición de vocabulario 
en inglés”, que concluye que los recursos multimedia preparados por los profesores 
en formato de Power Point propicia el uso de vocabulario en inglés, porque este 
medio favorece tres tipos de recordación en la memoria: sensorial, de trabajo y de 





ventajas, los recursos multimedia incrementan la motivación intrínseca por el 
aprendizaje de nuevas palabras, y promueve el autoaprendizaje, a propio ritmo del 
estudiante, permitiendo la retención de palabras en forma visual y auditiva, con 
mayor concentración en el vocabulario, fomentando curiosidad en el uso del 
recurso. La retención de palabras se incrementó en un 83% promedio con el uso 
de la multimedia y la mnemotecnia. Asimismo, se contradice con lo encontrado por 
Arteta y Huaire (2016) en la investigación “Estrategias metacognitivas y 
concepciones de aprendizaje en estudiantes universitarios”, quienes concluyeron 
que existe una relación estadísticamente significativa entre las estrategias 























































Primera: Las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos 
en inglés no se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de 
Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
El valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,077 y su 
significación fue p = 0,421. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis. 
 
Segunda: Las estrategias de repetición y la comprensión de textos en inglés se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. El valor obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman fue de -0,223 y su significación fue p = 
0,018. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis. 
 
Tercera: Las estrategias sensoriales y la comprensión de textos en inglés no se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. El valor obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman fue de -0,106 y su significación fue p = 
0,264. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis. 
 
Cuarta: Las estrategias semánticas y la comprensión de textos en inglés no se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. El valor obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,112 y su significación fue p = 
0,241. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis. 
 
Quinta: Las estrategias mnemotécnicas y la comprensión de textos en inglés se 
relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. El valor obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,231 y su significación fue p = 







































Primera: A los docentes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, se 
sugiere evaluar las estrategias de aprendizaje de vocabulario empleadas pues la 
no correlación con la comprensión de textos en inglés implica la necesidad de 
mejorar los procedimientos empleados en las sesiones de aprendizaje. 
 
Segunda: A los docentes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, se 
recomienda reforzar las estrategias de repetición muy vinculadas en la práctica con 
la comprensión de textos en inglés para incrementar el porcentaje de comprensión 
en los estudiantes. 
 
Tercera: A los docentes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, se 
sugiere favorecer las estrategias sensoriales a fin de profundizar la comprensión de 
textos en inglés, pues queda demostrado que son escasas las estrategias 
sensoriales empleados y es necesario aplicarlas por generar mejor recordación de 
palabras. 
 
Cuarta: A los docentes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, se 
recomienda desarrollar estrategias semánticas con el empleo de sinónimos e 
imágenes, los que facilitan la comprensión de textos en inglés en los estudiantes. 
 
Quinta: A los docentes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, se 
recomienda reforzar las estrategias mnemotécnicas mediante lecturas extensas 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
 
TITULO: Estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en inglés en  estudiantes de la UNE, 2017. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
PROBLEMA 
PRINCIPAL: 
¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
aprendizaje de 
vocabulario y la 
comprensión de textos 
en inglés en  
estudiantes de II ciclo 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
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entre las estrategias de 
repetición y la 
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Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho, 
OBJETIVO GENERAL: 
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de II ciclo de Educación 
de la Universidad 
Nacional Enrique 
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Lurigancho, 2017. 
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Variable 1: Uso del vocabulario 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 
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(4) Muchas veces 
(3) Algunas veces 
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Variable  2: Comprensión de textos 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 

























































Metodología Población Técnica instrumento Resultado 
Paradigma: Positivista                                                                                                                                                                                             
Enfoque: Cuantitativo                                                                                                                                                                                               
Tipo de investigación: Sustantivo                  
Método: Hipotético deductivo                                   
Diseño: No experimental 
De corte transversal                                                                                           
Correlacional                                                                                                                                                                                              
La población de estudio investigación
fueron los estudiantes de II ciclo de
Educación de la especialidad de Inglés que 
son un total de 158 estudiantes. 
 
La muestra estuvo conformada por 112 
estudiantes de II ciclo de Educación de la
especialidad de Inglés, según aplicación de 
fórmula (Feedback Networks Technologies, 
2017). 
Para la V1, estrategias de aprendizaje de 
vocabulario, se aplicó un cuestionario tipo 
Escala de Likert, constituida por 20 
afirmaciones. 
 
Para la V2, comprensión de textos, se 
elaboró una ficha de observación con 
escala dicotómica para la comprensión de 
textos en inglés que está constituido de 10 
preguntas. 
Se utilizó la estadística descriptiva para 
la frecuencia de niveles por variable. 
 
Se utilizó la estadística inferencial para 
contrastar la hipótesis utilizándose el 









Anexo 2. Matriz de datos. 
VARIABLE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
DIMENSIONES Estrategias de repetición  Estrategias sensoriales suma Estrategias semánticas suma Estrategias mnemotécnicas suma total 
Nº SEXO EDAD 1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20   
1 2 3 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 30 2 3 5 55 
2 2 2 5 3 2 3 13 4 3 2 3 12 1 2 5 1 4 2 2 2 3 3 25 3 3 6 56 
3 2 2 3 3 3 1 10 3 3 1 1 8 4 3 5 2 3 5 3 2 2 4 33 4 5 9 60 
4 2 3 3 2 3 4 12 3 3 3 4 13 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 34 4 3 7 66 
5 2 4 3 3 3 3 12 2 2 1 1 6 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 16 2 3 5 39 
6 2 5 3 4 4 2 13 5 3 2 2 12 5 4 5 5 2 5 3 3 3 3 38 3 4 7 70 
7 2 4 5 3 3 3 14 3 4 2 3 12 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 37 4 5 9 72 
8 2 2 5 5 5 3 18 3 4 2 1 10 3 4 5 3 3 4 3 1 3 2 31 3 1 4 63 
9 2 3 1 1 2 2 6 2 3 2 2 9 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 17 1 2 3 35 
10 2 2 2 4 2 4 12 4 2 3 5 14 2 4 5 4 4 4 2 3 4 4 36 2 3 5 67 
11 2 3 3 2 2 2 9 1 2 1 3 7 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 30 2 2 4 50 
12 2 4 3 3 2 1 9 2 3 1 3 9 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 3 4 7 57 
13 2 5 3 3 3 2 11 4 4 2 2 12 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 33 2 3 5 61 
14 2 4 3 3 1 4 11 1 3 3 2 9 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 34 4 4 8 62 
15 2 3 2 3 2 3 10 1 2 3 4 10 3 3 2 4 3 4 4 5 4 3 35 2 4 6 61 
16 1 6 4 3 3 2 12 4 2 3 2 11 2 3 4 5 4 3 4 3 3 4 35 5 4 9 67 
17 1 4 4 3 3 2 12 4 2 3 2 11 2 3 4 5 4 3 4 3 2 4 34 5 4 9 66 
18 1 5 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 34 1 4 5 68 
19 1 2 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 43 5 5 10 87 
20 1 1 4 4 3 2 13 3 2 1 2 8 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 34 4 4 8 63 
21 1 4 3 3 2 2 10 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 3 3 6 68 





23 2 5 3 1 4 4 12 3 3 3 1 10 2 4 3 2 4 5 3 4 5 4 36 4 3 7 65 
24 2 4 3 3 2 3 11 2 2 1 2 7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 34 3 3 6 58 
25 2 3 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 34 3 3 6 64 
26 2 4 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 34 3 3 6 64 
27 2 2 3 3 3 2 11 2 2 3 2 9 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 26 3 2 5 51 
28 2 2 4 3 4 3 14 3 3 1 3 10 3 2 2 3 3 4 3 1 4 2 27 4 3 7 58 
29 2 3 3 3 4 4 14 2 3 2 2 9 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 30 3 4 7 60 
30 2 5 3 3 4 3 13 3 3 2 2 10 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 28 3 2 5 56 
31 2 4 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 21 3 3 6 38 
32 2 4 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 26 4 5 9 46 
33 2 3 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 4 4 3 5 4 5 2 5 5 39 5 5 10 72 
34 2 2 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 39 3 5 8 77 
35 2 4 3 3 3 2 11 3 4 2 2 11 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 3 4 7 66 
36 2 5 3 1 4 4 12 4 3 2 3 12 1 4 2 3 4 2 2 2 2 3 25 2 3 5 54 
37 2 6 3 3 4 4 14 4 5 2 3 14 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 21 1 3 4 53 
38 2 3 2 3 4 3 12 3 2 2 2 9 2 4 3 2 3 2 1 1 3 3 24 2 4 6 51 
39 2 4 1 2 3 3 9 3 1 3 2 9 3 2 2 1 2 1 1 2 4 3 21 2 3 5 44 
40 2 2 3 2 3 4 12 3 3 2 4 12 1 1 2 4 3 3 2 1 2 3 22 2 3 5 51 
41 2 3 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 30 2 3 5 55 
42 2 2 5 3 2 3 13 4 3 2 3 12 1 2 5 1 4 2 2 2 3 3 25 3 3 6 56 
43 2 2 3 3 3 1 10 3 3 1 1 8 4 3 5 2 3 5 3 2 2 4 33 4 5 9 60 
44 2 3 3 2 3 4 12 3 3 3 4 13 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 34 4 3 7 66 
45 2 4 3 3 3 3 12 2 2 1 1 6 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 16 2 3 5 39 
46 2 5 3 4 4 2 13 5 3 2 2 12 5 4 5 5 2 5 3 3 3 3 38 3 4 7 70 
47 2 4 5 3 3 3 14 3 4 2 3 12 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 37 4 5 9 72 





49 2 3 1 1 2 2 6 2 3 2 2 9 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 17 1 2 3 35 
50 2 2 2 4 2 4 12 4 2 3 5 14 2 4 5 4 4 4 2 3 4 4 36 2 3 5 67 
51 1 4 3 3 2 2 10 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 3 3 6 68 
52 2 2 3 1 4 4 12 3 3 3 1 10 2 4 3 2 4 5 3 4 5 4 36 4 3 7 65 
53 2 5 3 1 4 4 12 3 3 3 1 10 2 4 3 2 4 5 3 4 5 4 36 4 3 7 65 
54 2 4 3 3 2 3 11 2 2 1 2 7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 34 3 3 6 58 
55 2 3 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 34 3 3 6 64 
56 2 4 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 34 3 3 6 64 
57 2 2 3 3 3 2 11 2 2 3 2 9 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 26 3 2 5 51 
58 2 2 4 3 4 3 14 3 3 1 3 10 3 2 2 3 3 4 3 1 4 2 27 4 3 7 58 
59 2 3 3 3 4 4 14 2 3 2 2 9 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 30 3 4 7 60 
60 2 5 3 3 4 3 13 3 3 2 2 10 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 28 3 2 5 56 
61 2 3 3 2 2 2 9 1 2 1 3 7 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 30 2 2 4 50 
62 2 4 3 3 2 1 9 2 3 1 3 9 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 3 4 7 57 
63 2 5 3 3 3 2 11 4 4 2 2 12 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 33 2 3 5 61 
64 2 4 3 3 1 4 11 1 3 3 2 9 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 34 4 4 8 62 
65 2 3 2 3 2 3 10 1 2 3 4 10 3 3 2 4 3 4 4 5 4 3 35 2 4 6 61 
66 1 6 4 3 3 2 12 4 2 3 2 11 2 3 4 5 4 3 4 3 3 4 35 5 4 9 67 
67 1 4 4 3 3 2 12 4 2 3 2 11 2 3 4 5 4 3 4 3 2 4 34 5 4 9 66 
68 1 5 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 34 1 4 5 68 
69 1 2 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 43 5 5 10 87 
70 1 1 4 4 3 2 13 3 2 1 2 8 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 34 4 4 8 63 
71 2 4 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 21 3 3 6 38 
72 2 4 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 26 4 5 9 46 
73 2 3 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 4 4 3 5 4 5 2 5 5 39 5 5 10 72 





75 2 4 3 3 3 2 11 3 4 2 2 11 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 3 4 7 66 
76 2 5 3 1 4 4 12 4 3 2 3 12 1 4 2 3 4 2 2 2 2 3 25 2 3 5 54 
77 2 6 3 3 4 4 14 4 5 2 3 14 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 21 1 3 4 53 
78 2 3 2 3 4 3 12 3 2 2 2 9 2 4 3 2 3 2 1 1 3 3 24 2 4 6 51 
79 2 4 1 2 3 3 9 3 1 3 2 9 3 2 2 1 2 1 1 2 4 3 21 2 3 5 44 
80 2 2 3 2 3 4 12 3 3 2 4 12 1 1 2 4 3 3 2 1 2 3 22 2 3 5 51 
81 1 4 3 3 2 2 10 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 3 3 6 68 
82 2 2 3 1 4 4 12 3 3 3 1 10 2 4 3 2 4 5 3 4 5 4 36 4 3 7 65 
83 2 5 3 1 4 4 12 3 3 3 1 10 2 4 3 2 4 5 3 4 5 4 36 4 3 7 65 
84 2 4 3 3 2 3 11 2 2 1 2 7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 34 3 3 6 58 
85 2 3 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 34 3 3 6 64 
86 2 4 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 34 3 3 6 64 
87 2 2 3 3 3 2 11 2 2 3 2 9 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 26 3 2 5 51 
88 2 2 4 3 4 3 14 3 3 1 3 10 3 2 2 3 3 4 3 1 4 2 27 4 3 7 58 
89 2 3 3 3 4 4 14 2 3 2 2 9 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 30 3 4 7 60 
90 2 5 3 3 4 3 13 3 3 2 2 10 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 28 3 2 5 56 
91 2 4 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 21 3 3 6 38 
92 2 4 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 26 4 5 9 46 
93 2 3 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 4 4 3 5 4 5 2 5 5 39 5 5 10 72 
94 2 2 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 39 3 5 8 77 
95 2 4 3 3 3 2 11 3 4 2 2 11 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 3 4 7 66 
96 2 5 3 1 4 4 12 4 3 2 3 12 1 4 2 3 4 2 2 2 2 3 25 2 3 5 54 
97 2 6 3 3 4 4 14 4 5 2 3 14 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 21 1 3 4 53 
98 2 3 2 3 4 3 12 3 2 2 2 9 2 4 3 2 3 2 1 1 3 3 24 2 4 6 51 
99 2 4 1 2 3 3 9 3 1 3 2 9 3 2 2 1 2 1 1 2 4 3 21 2 3 5 44 





101 2 3 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 30 2 3 5 55 
102 2 2 5 3 2 3 13 4 3 2 3 12 1 2 5 1 4 2 2 2 3 3 25 3 3 6 56 
103 2 2 3 3 3 1 10 3 3 1 1 8 4 3 5 2 3 5 3 2 2 4 33 4 5 9 60 
104 2 3 3 2 3 4 12 3 3 3 4 13 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 34 4 3 7 66 
105 2 4 3 3 3 3 12 2 2 1 1 6 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 16 2 3 5 39 
106 2 5 3 4 4 2 13 5 3 2 2 12 5 4 5 5 2 5 3 3 3 3 38 3 4 7 70 
107 2 4 5 3 3 3 14 3 4 2 3 12 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 37 4 5 9 72 
108 2 2 5 5 5 3 18 3 4 2 1 10 3 4 5 3 3 4 3 1 3 2 31 3 1 4 63 
109 2 3 1 1 2 2 6 2 3 2 2 9 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 17 1 2 3 35 
110 2 2 2 4 2 4 12 4 2 3 5 14 2 4 5 4 4 4 2 3 4 4 36 2 3 5 67 
111 2 3 3 2 2 2 9 1 2 1 3 7 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 30 2 2 4 50 














 COMPRENSIÓN DE TEXTOS     
 Comprensión escrita para obtener información específica suma Comprensión escrita: Respuesta a preguntas suma   
Nº 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10     
1 2 2 1 2 1 2 10 1 2 1 1 5 15 
2 2 2 1 2 2 2 11 2 2 1 1 6 17 
3 1 2 2 2 1 2 10 1 2 1 1 5 15 
4 2 2 1 1 2 2 10 1 2 1 1 5 15 
5 2 1 2 1 1 2 9 1 1 1 2 5 14 
6 2 1 1 1 1 2 8 2 1 1 1 5 13 
7 2 1 2 2 2 1 10 2 2 2 1 7 17 
8 1 2 2 2 2 1 10 2 1 2 1 6 16 
9 2 2 1 1 2 1 9 2 2 1 1 6 15 
10 2 2 1 2 2 1 10 2 2 2 1 7 17 
11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 
12 1 2 1 2 2 2 10 2 1 2 2 7 17 
13 2 1 2 1 1 2 9 1 1 2 1 5 14 
14 2 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 
15 2 2 1 1 2 1 9 2 1 1 2 6 15 
16 1 2 1 1 2 1 8 1 2 2 2 7 15 
17 2 2 1 1 2 1 9 1 2 1 2 6 15 
18 2 1 2 1 2 2 10 2 1 1 1 5 15 
19 2 1 2 1 2 2 10 2 1 2 2 7 17 
20 2 1 2 1 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
21 1 2 2 2 2 2 11 2 1 1 1 5 16 
22 2 1 2 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 
23 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 2 7 18 





25 2 1 2 1 2 1 9 2 2 2 1 7 16 
26 2 1 2 1 2 1 9 2 2 2 1 7 16 
27 2 1 2 1 1 2 9 1 1 1 1 4 13 
28 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 1 6 17 
29 2 1 2 2 1 2 10 2 2 1 2 7 17 
30 2 1 1 2 2 2 10 2 2 2 1 7 17 
31 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
32 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
33 2 1 2 1 2 2 10 2 2 2 1 7 17 
34 2 1 1 2 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
35 2 1 2 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
36 2 2 1 2 2 2 11 1 1 2 2 6 17 
37 1 2 2 1 1 2 9 2 2 1 2 7 16 
38 2 2 2 2 1 2 11 1 1 2 2 6 17 
39 1 2 1 2 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
40 2 2 2 2 1 2 11 1 2 2 2 7 18 
41 2 2 1 2 1 2 10 1 2 1 1 5 15 
42 2 2 1 2 2 2 11 2 2 1 1 6 17 
43 1 2 2 2 1 2 10 1 2 1 1 5 15 
44 2 2 1 1 2 2 10 1 2 1 1 5 15 
45 2 1 2 1 1 2 9 1 1 1 2 5 14 
46 2 1 1 1 1 2 8 2 1 1 1 5 13 
47 2 1 2 2 2 1 10 2 2 2 1 7 17 
48 1 2 2 2 2 1 10 2 1 2 1 6 16 
49 2 2 1 1 2 1 9 2 2 1 1 6 15 
50 2 2 1 2 2 1 10 2 2 2 1 7 17 





52 2 1 2 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 
53 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 2 7 18 
54 2 1 1 2 2 2 10 2 2 2 2 8 18 
55 2 1 2 1 2 1 9 2 2 2 1 7 16 
56 2 1 2 1 2 1 9 2 2 2 1 7 16 
57 2 1 2 1 1 2 9 1 1 1 1 4 13 
58 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 1 6 17 
59 2 1 2 2 1 2 10 2 2 1 2 7 17 
60 2 1 1 2 2 2 10 2 2 2 1 7 17 
61 2 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 
62 1 2 1 2 2 2 10 2 1 2 2 7 17 
63 2 1 2 1 1 2 9 1 1 2 1 5 14 
64 2 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 
65 2 2 1 1 2 1 9 2 1 1 2 6 15 
66 1 2 1 1 2 1 8 1 2 2 2 7 15 
67 2 2 1 1 2 1 9 1 2 1 2 6 15 
68 2 1 2 1 2 2 10 2 1 1 1 5 15 
69 2 1 2 1 2 2 10 2 1 2 2 7 17 
70 2 1 2 1 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
71 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
72 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
73 2 1 2 1 2 2 10 2 2 2 1 7 17 
74 2 1 1 2 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
75 2 1 2 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
76 2 2 1 2 2 2 11 1 1 2 2 6 17 
77 1 2 2 1 1 2 9 2 2 1 2 7 16 





79 1 2 1 2 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
80 2 2 2 2 1 2 11 1 2 2 2 7 18 
81 1 2 2 2 2 2 11 2 1 1 1 5 16 
82 2 1 2 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 
83 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 2 7 18 
84 2 1 1 2 2 2 10 2 2 2 2 8 18 
85 2 1 2 1 2 1 9 2 2 2 1 7 16 
86 2 1 2 1 2 1 9 2 2 2 1 7 16 
87 2 1 2 1 1 2 9 1 1 1 1 4 13 
88 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 1 6 17 
89 2 1 2 2 1 2 10 2 2 1 2 7 17 
90 2 1 1 2 2 2 10 2 2 2 1 7 17 
91 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
92 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
93 2 1 2 1 2 2 10 2 2 2 1 7 17 
94 2 1 1 2 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
95 2 1 2 2 2 2 11 1 2 2 1 6 17 
96 2 2 1 2 2 2 11 1 1 2 2 6 17 
97 1 2 2 1 1 2 9 2 2 1 2 7 16 
98 2 2 2 2 1 2 11 1 1 2 2 6 17 
99 1 2 1 2 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
100 2 2 2 2 1 2 11 1 2 2 2 7 18 
101 2 2 1 2 1 2 10 1 2 1 1 5 15 
102 2 2 1 2 2 2 11 2 2 1 1 6 17 
103 1 2 2 2 1 2 10 1 2 1 1 5 15 
104 2 2 1 1 2 2 10 1 2 1 1 5 15 
105 2 1 2 1 1 2 9 1 1 1 2 5 14 
106 2 1 1 1 1 2 8 2 1 1 1 5 13 
107 2 1 2 2 2 1 10 2 2 2 1 7 17 
108 1 2 2 2 2 1 10 2 1 2 1 6 16 
109 2 2 1 1 2 1 9 2 2 1 1 6 15 
110 2 2 1 2 2 1 10 2 2 2 1 7 17 
111 2 2 1 2 2 2 11 2 1 2 1 6 17 






Anexo 3. Instrumentos. 
 
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
 
Estimado estudiante, el cuestionario que vas a responder recoge información acerca del uso del 
vocabulario en el idioma inglés. Solicitamos tu colaboración seria y responsable para dar respuesta 
a los ítems. 
 
INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios señalados en 
la tabla de puntaje. Marca con un aspa (x) la respuesta que consideres adecuada. 
 
NUNCA POCAS VECES ALGUNAS VECES MUCHAS VECES SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
N°  1 2 3 4 5 
Dimensión: Las estrategias de repetición 
1 
Repito una palabra para mí mismo varias veces en voz alta así lo 
recuerdo más fácil.           
2 
Repito en voz alta a otro los conocimientos que necesitan aprender 
para potenciar mi memoria.           
3 Escribo la palabra varias veces para recordarlo fácilmente.           
4 Reordeno una palabra en forma escrita para recordarlo mejor.           
Dimensión: Las estrategias sensoriales 
5 Uso materiales concretos para recordar mejor la palabra.           
6 Manipulo materiales reales para fijar palabra en mi memoria.           
7 Juego las charadas para poder aprender vocabulario nuevo.           
8 
Describo los gestos que realiza mi compañero para aprender 
vocabulario nuevo.           
Dimensión: Las estrategias semánticas 
9 
Analizo los prefijos y sufijos de las palabras para saber su 
significado.           
10 Utilizo sinónimos y/o antónimos para aprender una palabra nueva.           
11 Utilizo imágenes para aprender una palabra nueva en inglés.           
12 Aprendo palabras nuevas utilizando los flash cards.           
13 Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto.           
14 Comprendo mejor una palabra si lo ubico en un contexto.           
15 
Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto 
donde se realce su contenido semántico. 
          
          
16 
Agrupo vocabulario atendiendo a razones gramaticales, por campos 
semánticos, por funciones, o por cualquier otra similitud u oposición.           
17 Relaciono el nuevo vocabulario con el que ya tengo.           
18 
Establezco asociaciones significativas y personales para aprender 
mejor una palabra nueva.           






Asocio palabras creadas a propósito con el objeto de mejorar la 
memorización.           
20 
Realizo un análisis de la palabra; la actividad mental de crear 
imágenes o "escenarios" y esto contribuye a la formación de 
conexiones que mejoran la memoria. 
          
          




























COMPRENSIÓN  DE TEXTOS 
 
 




The World’s Biggest Airport 
 
The world’s busiest airport today is in the USA. Nearl 54 million passengers pass 
through Atlanta International Airport every year. However, by the end of the next 
decade ther’s going to be a new airport even bigger and busier than Atlanta. The 
new airport is going to be in the capital of China: Beijing. 
 
Beijing already has two airports. The first is Beijing Capital, where an extra terminal 
was built for the 2009 Olympic Games. The second is Nanyuan Airport, which is 
mainly used by military planes. Just over 73 million passengers passed though 
Beijing Capital Airport last yerar, making it the second busiest after Atlanta. But the 
current airport is not big enough for all the Chinese passengers who want to travel 





The new airport is going to be in the suburb of Daxing, in the south of the city. Daxing 
is about an hour’s drive from the city centre. The gobernment is going to extend 
Beijing’s Metro so that passengers can reach it more easily. There are also plans 
for a high-speed train line. The airport is going to have eight runways for commercial 
flights, and a ninth runway for military use. This is going to make it the biggest and 
the busiest airport in the world. 
 
 
Read the text again. Mark the sentences T (true) of F (false) 
 
1 




Atlanta International isn’t going to be the busiest airport in 
2020 
  
3 A new airport was built for the 2008 Olympic Games 
  
4 Beijing Capital Airport is too small 
  
5 In the future, Beijing’s Metro is going to reach the new airport 
  
6 The new airport is going to have eight runways 
  
















Comprensión escrita: Respuesta a preguntas 
 
Answer the questions according to the reading.  
Homeless People 
The sad situation of the homeless remains a problem. It is difficult to estimate how 
many people are homeless because the number depends on how the homeless are 
defined. There are street people - those who sleep in bus stations, parks, and other 
areas. Many of these people are youthful runaways. There are the so-called 
sheltered homeless - those who sleep in government supported or privately funded 
shelters. Many of these individuals used to live with their families or friends. While 
street people are almost always single, the sheltered homeless include numerous 
families with children. Conservatives argue that many homeless are alcoholics, drug 
users, or mentally ill. In contrast, many liberals argue that homelessness is caused 
by a reduction in welfare benefits and by excessively priced housing. They want 
more shelters to be built for the homeless. 
 
7. We can understand from the reading that the number of homeless people - 
 
A) is not so great as many people think 
B) is on the increase in many countries 
C) is counted annually 
D) is difficult to know 
E) has been decreasing for the past decade 
 
8. According to the passage, liberals ----. 
 
A) think that the problem of homelessness cannot be solved 
B) want more shelters for the homeless 
C) are of the opinion that most homeless people are mentally ill 
D) want the government to ban sleeping on park benches 
E) believe that it is not possible to cure the problem of homelessness 







9. It is clearly stated in the reading that the sheltered homeless ----. 
 
 
A) are mostly youthful runaways 
B) sleep in parks or in bus stations 
C) can have families with children 
D) are generally drug users and alcoholics 
E) are in worse conditions than street  people. 
 
 
10.-The Problem is  caused by; 
 
 
A) Include  numerous  fallies  with  children 
B) a reduction in welfare benefits and by excessively priced housing 
C) more  shelters  for  the  homeless 
































Nº DIMENSIONES/ITEMS Incorrecto Correcto 
1 More than 54 million people use Atlanta International Airport each 
year 
1 2 
2 Atlanta International isn’t going to be the busiest airport in 2020 1 2 
3 A new airport was built for the 2008 Olympic Games 1 2 
4 Beijing Capital Airport is too small 1 2 
5 In the future, Beijing’s Metro is going to reach the new airport 1 2 
6 The new airport is going to have eight runways 1 2 
7 We can understand from the reading that the number of homeless 
people 
1 2 
8 According to the passage, liberals ----. 1 2 
9 It is clearly stated in the reading that the sheltered homeless 1 2 







Anexo 4.  Formato de validación. 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 






 Dimensión 1: Estrategias de repetición Si No Si No Si No  
1 
Repito en voz alta a otro los conocimientos que necesitan aprender para 
potenciar mi memoria. 
X  X  X   
2 
Repito en voz alta a otro los conocimientos que necesitan aprender para 
potenciar mi memoria. 
X  X  X   
3 Escribo la palabra varias veces para recordarlo fácilmente. X  X  X   
4 Reordeno una palabra en forma escrita para recordarlo mejor. X  X  X   
 Dimensión 2: Estrategias sensoriales Si No Si No Si No  
5 Uso de materiales concretos para recordar mejor la palabra X  X  X   
6 Manipulo materiales reales para fijar la palabra en mi memoria. X  X  X   
7 Juego las charadas para poder aprender vocabulario nuevo. X  X  X   
8 
Describo los gestos que realiza mi compañero para aprender vocabulario 
nuevo. 
X  X  X   
 Dimensión 3: Estrategias semánticas Si No Si No Si No  
9 Analizo los prefijos y sufijos de las palabras para saber su significado. X  X  X   
10 Utilizo sinónimos y/o antónimos para aprender una palabra nueva. X  X  X   
11 Utilizo imágenes para aprender una palabra nueva en inglés. X  X  X   
12 Aprendo palabras nuevas utilizando los flash cards. X  X  X   
13 Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto. X  X  X   
14 Comprendo mejor una palabra si lo ubico en un contexto. X  X  X   
15 
Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto 
donde se realce su contenido semántico. 
X  X  X   
16 
Agrupo vocabulario atendiendo a razones gramaticales, por campos 
semánticos, por funciones, o por cualquier otra similitud u oposición. 
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17 Relaciono el nuevo vocabulario con el que ya tengo. X  X  X   
18 
Establezco asociaciones significativas y personales para aprender mejor 
una palabra nueva. 
X  X  X   
 Dimensión 4: Estrategias mnemotécnicas Si No Si No Si No  
19 Relaciono el nuevo vocabulario con el que ya tengo. X  X  X   
20 
Establezco asociaciones significativas y personales para aprender mejor 
una palabra nueva. 







Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
 




Apellidos  y nombres del juez validador. Dra. ……………………………………….………………………………………..         DNI:…………………………………… 
 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
      








1  Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2  Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo.  
3  Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo. 
 
Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión.  
------------------------------------------ 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS 
Nº Dimensiones / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
Dimensión 1: Comprensión escrita para obtener 
información específica 
Si No Si No Si No  
1 
More than 54 million people use Atlanta International Airport 
each year 
X  X  X   
2 Atlanta International isn’t going to be the busiest airport in 2020 X  X  X   
3 A new airport was built for the 2008 Olympic Games X  X  X   
4 Beijing Capital Airport is too small X  X  X   
5 In the future, Beijing’s Metro is going to reach the new airport X  X  X   
6 The new airport is going to have eight runways X  X  X   
 Dimensión 2: Comprensión escrita: Respuesta a preguntas Si No Si No Si No  
7 
We can understand from the reading that the number of 
homeless people 
X  X  X   
8 According to the passage, liberals ----. X  X  X   
9 It is clearly stated in the reading that the sheltered homeless X  X  X   
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
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1  Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2  Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo.  
3  Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo. 
 
Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión.  
------------------------------------------ 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 






 Dimensión 1: Estrategias de repetición Si No Si No Si No  
1 
Repito en voz alta a otro los conocimientos que necesitan aprender para 
potenciar mi memoria. 
X  X  X   
2 
Repito en voz alta a otro los conocimientos que necesitan aprender para 
potenciar mi memoria. 
X  X  X   
3 Escribo la palabra varias veces para recordarlo fácilmente. X  X  X   
4 Reordeno una palabra en forma escrita para recordarlo mejor. X  X  X   
 Dimensión 2: Estrategias sensoriales Si No Si No Si No  
5 Uso de materiales concretos para recordar mejor la palabra X  X  X   
6 Manipulo materiales reales para fijar la palabra en mi memoria. X  X  X   
7 Juego las charadas para poder aprender vocabulario nuevo. X  X  X   
8 
Describo los gestos que realiza mi compañero para aprender vocabulario 
nuevo. 
X  X  X   
 Dimensión 3: Estrategias semánticas Si No Si No Si No  
9 Analizo los prefijos y sufijos de las palabras para saber su significado. X  X  X   
10 Utilizo sinónimos y/o antónimos para aprender una palabra nueva. X  X  X   
11 Utilizo imágenes para aprender una palabra nueva en inglés. X  X  X   
12 Aprendo palabras nuevas utilizando los flash cards. X  X  X   
13 Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto. X  X  X   
14 Comprendo mejor una palabra si lo ubico en un contexto. X  X  X   
15 
Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto 
donde se realce su contenido semántico. 
X  X  X   
16 
Agrupo vocabulario atendiendo a razones gramaticales, por campos 
semánticos, por funciones, o por cualquier otra similitud u oposición. 
X  X  X   
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18 
Establezco asociaciones significativas y personales para aprender mejor 
una palabra nueva. 
X  X  X   
 Dimensión 4: Estrategias mnemotécnicas Si No Si No Si No  
19 Relaciono el nuevo vocabulario con el que ya tengo. X  X  X   
20 
Establezco asociaciones significativas y personales para aprender mejor 
una palabra nueva. 
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1  Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2  Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica 
del constructo.  
3  Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo. 
 
Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión.  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS 
Nº Dimensiones / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
Dimensión 1: Comprensión escrita para obtener 
información específica 
Si No Si No Si No  
1 
More than 54 million people use Atlanta International Airport 
each year 
X  X  X   
2 Atlanta International isn’t going to be the busiest airport in 2020 X  X  X   
3 A new airport was built for the 2008 Olympic Games X  X  X   
4 Beijing Capital Airport is too small X  X  X   
5 In the future, Beijing’s Metro is going to reach the new airport X  X  X   
6 The new airport is going to have eight runways X  X  X   
 Dimensión 2: Comprensión escrita: Respuesta a preguntas Si No Si No Si No  
7 
We can understand from the reading that the number of 
homeless people 
X  X  X   
8 According to the passage, liberals ----. X  X  X   
9 It is clearly stated in the reading that the sheltered homeless X  X  X   
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del constructo.  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 






 Dimensión 1: Estrategias de repetición Si No Si No Si No  
1 
Repito en voz alta a otro los conocimientos que necesitan aprender para 
potenciar mi memoria. 
X  X  X   
2 
Repito en voz alta a otro los conocimientos que necesitan aprender para 
potenciar mi memoria. 
X  X  X   
3 Escribo la palabra varias veces para recordarlo fácilmente. X  X  X   
4 Reordeno una palabra en forma escrita para recordarlo mejor. X  X  X   
 Dimensión 2: Estrategias sensoriales Si No Si No Si No  
5 Uso de materiales concretos para recordar mejor la palabra X  X  X   
6 Manipulo materiales reales para fijar la palabra en mi memoria. X  X  X   
7 Juego las charadas para poder aprender vocabulario nuevo. X  X  X   
8 
Describo los gestos que realiza mi compañero para aprender vocabulario 
nuevo. 
X  X  X   
 Dimensión 3: Estrategias semánticas Si No Si No Si No  
9 Analizo los prefijos y sufijos de las palabras para saber su significado. X  X  X   
10 Utilizo sinónimos y/o antónimos para aprender una palabra nueva. X  X  X   
11 Utilizo imágenes para aprender una palabra nueva en inglés. X  X  X   
12 Aprendo palabras nuevas utilizando los flash cards. X  X  X   
13 Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto. X  X  X   
14 Comprendo mejor una palabra si lo ubico en un contexto. X  X  X   
15 
Creo una frase para la nueva palabra, proporcionándole un contexto 
donde se realce su contenido semántico. 
X  X  X   
16 
Agrupo vocabulario atendiendo a razones gramaticales, por campos 
semánticos, por funciones, o por cualquier otra similitud u oposición. 





17 Relaciono el nuevo vocabulario con el que ya tengo. X  X  X   
18 
Establezco asociaciones significativas y personales para aprender mejor 
una palabra nueva. 
X  X  X   
 Dimensión 4: Estrategias mnemotécnicas Si No Si No Si No  
19 Relaciono el nuevo vocabulario con el que ya tengo. X  X  X   
20 
Establezco asociaciones significativas y personales para aprender mejor 
una palabra nueva. 
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More than 54 million people use Atlanta International Airport 
each year 
X  X  X   
2 Atlanta International isn’t going to be the busiest airport in 2020 X  X  X   
3 A new airport was built for the 2008 Olympic Games X  X  X   
4 Beijing Capital Airport is too small X  X  X   
5 In the future, Beijing’s Metro is going to reach the new airport X  X  X   
6 The new airport is going to have eight runways X  X  X   
 Dimensión 2: Comprensión escrita: Respuesta a preguntas Si No Si No Si No  
7 
We can understand from the reading that the number of 
homeless people 
X  X  X   
8 According to the passage, liberals ----. X  X  X   
9 It is clearly stated in the reading that the sheltered homeless X  X  X   
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La investigación titulada, “Estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de 
textos en inglés en la UNE, 2017”, se propuso como objetivo determinar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en inglés en estudiantes 
de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 
2017. 
La población a la que refiere esta investigación consistió en los estudiantes de II ciclo 
de Educación, de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle, que fueron 158 estudiantes en total, mientras la muestra quedó conformada por 112 
estudiantes de II ciclo de Educación, de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, de acuerdo a un muestreo probabilístico. Los instrumentos 
aplicados fueron dos cuestionarios: El primero se basó en un cuestionario elaborado por la 
autora, tipo Escala de Likert, conformado por 20 afirmaciones, y el segundo se trató de un 
cuestionario de escala dicotómica, preparado por la autora para la recojo de información 
referente a la comprensión de textos en inglés, que constó de 10 preguntas. 
Se llegó a la conclusión principal que las estrategias de aprendizaje de vocabulario y 
la comprensión de textos en inglés no se relacionan significativamente en  estudiantes de II 
ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
El valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,077 y su significación 
fue p = 0,421, significando así que las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes en la adquisición del vocabulario no se orientan a la comprensión de textos en 
inglés. 




The research entitled "Strategies for learning vocabulary and comprehension of English texts 
in the UNE, 2017", aimed to determine the relationship between vocabulary learning 
strategies and English text comprehension in students of the II cycle Of Education of the 
National University Enrique Guzmán and Valley, Lurigancho, 2017. 
The study population in this research were the students of the II cycle of Education, 





total of 158 students. The sample consisted of 112 students of the II cycle of Education, of 
the English specialty, of the National University Enrique Guzmán and Valle, according to a 
probabilistic sampling. The applied instruments were two questionnaires: A Likert Scale 
questionnaire, prepared by the author, made up of statements in a list of 20 structured 
questions, and a second dichotomous scale questionnaire, prepared by the author for the 
collection of data concerning the Comprehension of texts in English, which consisted of 10 
questions. 
The main conclusion was that the strategies of vocabulary learning and the 
comprehension of texts in English are not significantly related in students of II cycle of 
Education of the National University Enrique Guzmán and Valle, Lurigancho, 2017. The 
value obtained of the coefficient of Spearman correlation was 0.077 and its significance was 
p = 0.421. 
Keywords: Vocabulary learning strategies, comprehension of texts in English. 
 
Introducción 
Actualmente, debido a la globalización mundial, es menester para todo alumno 
manejar una segunda lengua como mínimo para un adecuado desempeño estudiantil, 
principalmente en las estrategias de aprendizaje de vocabulario que le puede permitir un 
mejor manejo del lenguaje en la comprensión de textos, lo que beneficia sin duda su 
productividad intelectual en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se encuentra en 
un contexto educativo superior. En ese sentido, los profesores de inglés permanentemente se 
preocupan porque el estudiante utilice apropiadamente el vocabulario que se le alcanza 
durante las sesiones de aprendizaje, preparándosele para los variados contextos en los que 
éste se desenvuelve o desenvolverá en su futuro laboral. Por ello, es fundamental incrementar 
el número de palabras utilizadas lo que configura un uso de buen vocabulario.  
De esta manera, el docente utiliza diversas metodologías para alcanzar los objetivos 
de la enseñanza en segunda lengua (L2) en busca de un desarrollo máximo para la capacidad 
de comunicación del estudiante, principalmente en la comprensión de textos en inglés, que 
es uno de los aspectos en los que se ha puesto atención en el Diseño Curricular Nacional 
(2017), entre otros atributos de relevancia para la educación nacional. De otra parte, en el 
estudio por parte de lingüistas británicos se destaca el potencial funcional y comunicativo 
del inglés, enfocando la enseñanza en la competencia comunicativa que en los aspectos 





producción textual es lo más relevante en la competencia comunicativa del estudiante, 
considerado así en la educación básica regular como en la educación superior.  
Con el énfasis en la competencia comunicativa para la aplicación de las estrategias 
de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en inglés, se ayuda a los estudiantes 
a utilizar la lengua inglesa en múltiples contextos dando importancia a su sentido 
significativo que conlleva adaptar diálogos, utilizar las palabras en situaciones 
comunicativas propias del entorno en el que realizan actividades o que son de su interés, 
concediendo importancia durante el aprendiza a las funciones del lenguaje. De tal forma que 
los estudiantes son capaces de crear frases con significado para reemplazar otras o construir 
nuevas frases aplicando una gramática correcta y logrando adquirir la pronunciación 
pertinente cada vez que se utilicen las palabras del vocabulario adquirido en clase o la 
comprensión de textos escritos en narraciones, historias o ideas según la situación 
comunicativa exigente. 
Por ello, las estrategias de aprendizaje de vocabulario implican formas de adquirir y 
conocer palabras en su forma y en su significado que considera aspectos gramaticales, que 
son comprendidos para luego ser producidos (Medellín, 2008). Asimismo, la comprensión 
de textos consiste en el uso del lenguaje escrito con la finalidad de comunicarse con otros, 
lo que supone reflexión, adaptación de los términos al contexto y la organización de los 
contenidos para lograr el objetivo comunicativo propuesto por el estudiante (Ministerio de 
Educación, 2017). 
El aprendizaje de una segunda lengua considera así al estudiante en el pleno 
desarrollo de su competencia comunicativa. Por las ideas presentadas, se realizará un análisis 
cuantitativo de tipo descriptivo correlacional referente a las estrategias de aprendizaje de 
vocabulario y la comprensión de textos en estudiantes universitarios de la carrera de 
Educación en la especialidad de inglés de una universidad cuyo enfoque es la formación de 
profesores en el área específico de inglés.  
Antecedentes del Problema 
 
Limas (2016) en la investigación “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área de inglés en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas Colegio Nacional Yarinacocha y Alfredo Vargas Guerra A-26 del 
distrito de Yarinacocha-Ucayali, 2016”, concluyó que no se da asociación entre las 





estudio fue de interés pues no se encontró correlación entre las estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico, lo que quiere decir que existiría independencia una de la otra. 
Estos resultados se interpretan como que cada variable operaría de forma autónoma en el 
proceso educativo efectuado en el estudiante, es decir, si bien utiliza las estrategias de 
aprendizaje, esto no necesariamente garantiza un buen rendimiento académico. 
Arteta y Huaire (2016) en la investigación “Estrategias metacognitivas y 
concepciones de aprendizaje en estudiantes universitarios”, concluyeron que existe una 
relación estadísticamente significativa entre las estrategias metacognitivas y concepciones 
de aprendizaje. Para este caso, la investigación señaló que la aplicación de estrategias de 
aprendizaje, en particular las estrategias metacognitivas, sí se relaciona con las concepciones 
de aprendizaje. Estos resultados se interpretan como que a mayor aplicación de estrategias 
de aprendizaje mayores son las  concepciones de aprendizaje de los estudiantes. 
Canahuire (2015) en la investigación “Comprensión lectora y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Computación e informática 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público ‘Espinar’ de la provincia de 
Espinar 2014”, concluyó que en el nivel literal de comprensión lectora en los semestres I, 
III, V los estudiantes obtuvieron en 55.77% un nivel literal alto, en el nivel inferencial se 
logró en 65.38% en un nivel bajo en los alumnos del I, III, V semestre, asimismo en el Nivel 
crítico se encontró un 65.38% con un nivel crítico bajo. De esta forma, se afirmó que el nivel 
de comprensión lectora se encuentra estrechamente relacionada con el rendimiento 
académico, lo que significa que se presenta una correlación muy alta entre dichas variables; 
viéndose en el puntaje que se obtuvo por parte de los estudiantes. Se observó así que existe 
asociación entre las variables estudiadas desde la comprensión de textos y el rendimiento 
académico. Estos resultados se interpretan como que a mayor aplicación de estrategias para 
la comprensión lectora se tendrá un mayor rendimiento académico en los estudiantes 
principalmente a nivel literal. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje aplicadas por los 
estudiantes han logrado que éstos adquieran mejor capacidad para la comprensión lectora. 
Paucar (2015) en la investigación “Estrategias de aprendizaje, motivación para el 
estudio y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM” 
concluyó que existe relación significativa entre la motivación para estudiar y las estrategias 
de aprendizaje (r=0,570) en los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la 





investigación permitió considerar que las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes les permite pensar y actuar de forma reflexiva, crítica y creativa, adicionalmente 
sus resultados son de utilidad para el contraste con los resultados obtenidos. 
Roux y Anzures (2015) en la investigación “Estrategias de aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de educación media 
superior” concluyeron que del total de 41 estrategias de aprendizaje analizadas en relación 
con el rendimiento académico, sólo 19 lograron una correlación positiva significativa, es 
decir, 46.34% de las estrategias obtuvo correlación importante con las calificaciones de los 
estudiantes. La estrategia con mayor relación de todas las consideradas en el análisis fue la 
de tomar apuntes en clase (r=0,390), es decir, quienes tomaron apuntes de importancia en 
clase fueron los que obtuvieron la calificación más alta. Otras estrategias fueron las 
motivacionales (cuando no comprendo algo lo leo de nuevo, r=0,244) y algunas de las 
estrategias metacognitivas (control y autorregulación). El antecedente permitió comparar el 
uso de estrategias de aprendizaje para comprender texto en inglés. Los participantes 
requirieron mayor conocimiento y uso de estrategias asociadas a la búsqueda, selección, 
proceso y aplicación de la información, característica predominante en la sociedad actual. 
Rubiano (2014) en la investigación “El proceso lector y su relación con el nivel de 
vocabulario en estudiantes de sexto y séptimo grados del Colegio Adventista de Neiva, 
Huila, Colombia”, concluyó que se presenta correlación significativa moderada entre la 
comprensión lectora y el nivel de vocabulario manejado por los estudiantes de la muestra 
(r= 0.396), observándose una correlación alta en el género masculino (r= 0.637), 
particularmente en niños de sexto grado (r= 0.689) y entre los estudiantes de 10 y 11 años 
de edad (r= 0, 663). El antecedente analiza el proceso lector realizado en aula con el fin de 
detectar aquellas dificultades que evidencian los estudiantes para realizar la interpretación 
de textos a partir del vocabulario que se utiliza, por ello mide la relación entre el proceso 
lector mediante el instrumento COMPLEC y el vocabulario por el instrumento TEVI-R. El 
resultado señala que existe correlación baja entre ambas variables, diferenciándose cuando 
se distingue entre géneros, siendo fuerte en el género masculino. Ello significó que a mayor 
proceso lector mayor uso del vocabulario. 
Moreno (2013) en la investigación “Recursos multimedia y mnemotecnia para la 
adquisición de vocabulario en inglés”, concluyó que los recursos multimedia preparados 





este medio favorece tres formas de recordación por la memoria, los cuales son recordación 
sensorial, recordación de trabajo y recordación de largo plazo, y así también faculta asimilar 
el material verbal y visual. Entre otras ventajas, los recursos multimedia incrementan la 
motivación intrínseca por el aprendizaje de nuevas palabras, y promueve el autoaprendizaje, 
a propio ritmo del estudiante, permitiendo la retención de términos en inglés de manera 
visual y auditiva, con una mayor concentración en el vocabulario, fomentando curiosidad en 
el uso del recurso. Dicha retención de términos se incrementó en un 83% como la media con 
el uso de la multimedia y la mnemotecnia. El antecedente presentó así una asociación entre 
la utilización de los recursos multimedia y las estrategias de aprendizaje de vocabulario 
referidas a la adquisición de términos en inglés, cuyo resultado mostró que estos recursos 
potencializan el aprendizaje del vocabulario en los estudiantes de una manera autónoma con 
características que favorecen la asimilación individual como es el uso de la visión y del oído 
para el ingreso de información a la memoria y su retención. 
Jiménez (2013) en la investigación “Desarrollo de la comprensión de textos 
multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura” 
quien encontró que un 86.8% de los estudiantes alcanzaron el fortalecimiento de la 
comprensión lectora en relación al uso dado al recurso multimedia que promueve la lectura. 
Aquellos avances puestos de manifiesto por los estudiantes de nivel principiante del inglés 
se debió a la aplicación de una diversidad de recursos puestos a disposición por la multimedia 
al cual podían recurrir los alumnos cada vez que encontraban obstáculos en la lectura que 
efectuaban hallando gran probabilidad de ser superados. El antecedente mostró la asociación 
entre el uso de recursos multimedia y la comprensión de textos en inglés, por lo cual los 
estudiantes fortalecieron el aprendizaje de inglés gracias a la aplicación de la tecnología 
logrando así superar las dificultades que presentaban y que fue motivo de recomendar que 
los docentes a cargo de la enseñanza del inglés lleguen a proponer actividades y tareas que 
supongan la instrucción de los estudiantes en el uso de las ayudas que se brindan en línea 
mediante internet de una forma efectiva y eficaz, sin la tara de asumir que los alumnos ya 
saben hacerlo, cuando no es así necesariamente. 
Carrillo y Caro (2012) en la investigación “Análisis de estrategias de aprendizaje de 
vocabulario en inglés” encontraron que los estudiantes de inglés desarrollaron de manera 
natural estrategias para afrontar las situaciones problemáticas planteados, de otra parte las 





efectividad al momento de ser procesada, almacenada y aplicada la información para llegar 
a las soluciones. Entre los factores que influyen la poca internalización de las estrategias de 
aprendizaje se encuentran los métodos casi nulos o inadecuados adquiridos en la etapa 
escolar, ausencia de práctica por la poca exposición al idioma con sólo 4 horas semanales, 
reducidos espacios por parte de los docentes para ofrecer métodos de enseñanza, o métodos 
para memorizar y aprender nuevas palabras. La técnica más empleada para adquirir 
vocabulario en lengua inglesa radica en el uso del diccionario y estrategias sociales. El 
antecedente encontró así relación entre las estrategias de aprendizaje en inglés y las 
condiciones en las cuales aprenden los estudiantes. Dentro de las estrategias más aplicadas 
en aula identificó el uso del diccionario y la socialización de los términos entre pares, 
destacando que estos son los más efectivos para el aprendizaje, en contraste con el entorno 
que en tiempo y metodología pueden ser contraproducentes. 
Arbaiza, Orejuela y Sánchez (2012) en la investigación “Eficacia del programa para 
la potenciación del vocabulario y la comprensión (PVC) en el desarrollo del vocabulario 
receptivo y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de educación 
secundaria” hallaron que los estudiantes presentaron un nivel bajo y medio en cuanto al 
desarrollo del vocabulario receptivo antes de la ejecución del programa PVC. El antecedente 
muestra que la aplicación de estrategias para la adquisición del vocabulario en asociación a 
la comprensión de textos es relevante, por lo que es de utilidad para la discusión, dado que 
este estudio afirma que a mayor uso de estrategias para potencializar el uso del vocabulario 
mayor es la comprensión de textos en los alumnos, a diferencia de quienes utilizan la misma 
estrategia en aula, sin variar la frecuencia de las técnicas aplicadas orientadas al uso del 
vocabulario. 
 
Revisión de la literatura 
 
Estrategias de aprendizaje de vocabulario 
Bernardo (2004) resalta que las estrategias de aprendizaje: 
(…) son secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que 
se activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 
utilización de la información. Es decir, se refieren a los procedimientos que 





codificación o almacenamiento y recuperación o evocación de la información. 
Su finalidad consiste en la integración del nuevo material de aprendizaje con 
los conocimientos previos (p. 28). 
García (2001), consideró la adquisición del vocabulario como el objetivo para 
favorecer su aprendizaje, investigando las estrategias que se requieren para tal fin, 
determinando así las siguientes dimensiones: 
 Estrategias de repetición: Son aquel conjunto de actividades encaminados a 
pronunciar o redactar una palabra nueva tantas veces como se requiere para que ingrese a la 
memoria a corto plazo, de tal forma que su repetición constante y su uso haga posible pasar 
a la memoria a mediano plazo y luego a la memoria a largo plazo. Esta estrategia depende 
su constante evocación y uso en el contexto. Es además, la estrategia más confiable por parte 
de los alumnos y los docentes. 
Estrategias sensoriales: Consisten así en un grupo de tareas que permitan al 
estudiante asociar las palabras con determinadas asociaciones o experiencias, en los que 
comúnmente se solicita al estudiante utilizar como procedimiento el ordenar o desordenar  
palabras con el fin de que procure evocar las palabras y, de este modo recordarlas. 
Estrategias semánticas: Son aquellas tareas encaminadas a realizar el análisis de la 
estructura y forma de las palabras (gramática), su imagen (refiere a la imagen mental de la 
palabra), su contexto (creación de frase en el que se realce la palabra), así como su 
agrupamiento (a qué grupo pertenece la palabra) y la asociación que exista entre ellas 
(asociación entre palabras ya aprendidas y las nuevas). 
Estrategias mnemotécnicas: Son las estrategias que procuran en el estudiante el 
desarrollo de tareas que le permitan realizar asociaciones de las palabras con el firme 
propósito de memorizarlas, de tal forma que el estudiante analiza la palabra y crea imágenes 
o posibles escenarios con ella conectando la palabra con un significado en la memoria, 
aunque tal asociación no sea natural, sino solo artificial para facilitar la recordación, lo que 
ha demostrado efectividad para su evocación. 
Comprensión de textos en inglés 
La comprensión de textos en inglés se materializó como variable de estudio en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje cuando fue vista como un proceso continuo de desarrollo y de 
transmisión cultural. El fundamento teórico para la variable comprensión de textos en inglés 





El Ministerio de Educación (2017) en el Diseño Curricular Nacional determinó las siguientes 
dimensiones para la comprensión de textos en inglés: 
Comprensión escrita para obtener información específica 
“El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un 
propósito específico” (Ministerio de Educación, 2017, p. 96). Se refiere, por tanto, al proceso 
por el cual el estudiante identifica las palabras del texto y obtiene de ellas la información 
requerida para responder a lo solicitado respecto al contenido del texto leído. Habiendo sido 
entendida la información, el estudiante se encuentra en la capacidad de identificar el 
propósito del texto. 
Comprensión escrita: Respuesta a preguntas 
“El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece relaciones entre la 
información explícita e implícita de éste para deducir una nueva información o completar 
los vacíos del texto escrito” (Ministerio de Educación, 2017, p. 96). Es decir, el estudiante 
al realizar el proceso de la lectura realiza la construcción del sentido que emana del texto en 
su propósito e intencionalidad, para lo que se efectúan asociaciones entre las ideas que emite 
el texto y las ideas previas con las que se cuenta para obtener la información nueva y la que 
se puede deducir de ella. 
Problema 
¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de 
textos en inglés en  estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017? 
Objetivo 
Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. 
Método 
La investigación fue positivista pues siguió el modelo propuesto por el método 
científico realizando sus pasos en el proceso de investigación, asimismo, puesto que se usó 
la estadística para jerarquizar niveles, frecuencias, promedios, etc., medición de las variables 
y su asociación. El enfoque fue cuantitativo y el tipo sustantivo y como método de estudio 
aplicado a la presente investigación se utilizó el hipotético-deductivo, pues ha partido de una 





La población que se consideró para esta investigación estuvo compuesta por los estudiantes 
de II ciclo de Educación, de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, que son un total de 158 estudiantes.  La muestra quedó compuesta por 112 
estudiantes de II ciclo de Educación, de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. Para tales efectos, se manejaron dos instrumentos para el estudio 
presente, que son dos: (a) Un cuestionario tipo Escala de Likert, tomado de García (2001), 
adaptado por la autora, constituido por aseveraciones en un listado de 20 preguntas 
estructuradas; y (b) un segundo cuestionario tipo Escala de Likert, producido por la autora 
de esta investigación con el propósito de recoger los datos en alusión a  la comprensión de 
textos en inglés, que consta de 10 preguntas. 
Resultados 
Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 1 
Correlación entre estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos en 
inglés 










Coeficiente de correlación 1,000 ,077 
Sig. (bilateral)  ,421 
N 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación ,077 1,000 
Sig. (bilateral) ,421  
N 112 112 
     
 
El valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es p = 0,421, 
siendo mayor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza la hipótesis alterna, 
y se acepta la hipótesis nula. Es decir, las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la 
comprensión de textos en inglés no se relacionan significativamente en estudiantes de II 






















Coeficiente de correlación 1,000 -,223* 
Sig. (bilateral) . ,018 
n 112 112 
Comprensión de 
textos 
Coeficiente de correlación -,223* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
n 112 112 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Como el valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es p = 
0,018, siendo menor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, las estrategias de repetición y la comprensión 
de textos en inglés se relacionan significativamente en estudiantes de II ciclo de Educación 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.  
 
Tabla 3 












Coeficiente de correlación 1,000 -,106 
Sig. (bilateral) . ,264 
n 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación -,106 1,000 
Sig. (bilateral) ,264 . 
n 112 112 
 
El valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es p = 0,264, 
siendo menor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir, las estrategias sensoriales y la comprensión de textos en 
inglés no se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de la 






















Coeficiente de correlación 1,000 ,112 
Sig. (bilateral)  ,241 
n 112 112 
Comprensión 
de textos 
Coeficiente de correlación ,112 1,000 
Sig. (bilateral) ,241 . 
n 112 112 
 
 
El valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es p = 0,241, 
siendo mayor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza la hipótesis alterna, 
y se acepta la hipótesis nula. Es decir, las estrategias semánticas y la comprensión de textos 
en inglés no se relacionan significativamente en estudiantes de II ciclo de Educación de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.  
 
Tabla 5 













Coeficiente de correlación 1,000 ,231* 
Sig. (bilateral)  ,014 
n 112 112 
Comprensión de 
textos 
Coeficiente de correlación ,231* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014  
n 112 112 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Como el valor de significación obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es p = 
0,014, siendo menor que el valor de significancia teórica α = 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna. Lo que viene a significar que las estrategias 
mnemotécnicas y la comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente en 
estudiantes de II ciclo de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho, 2017.  
Discusión 





comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo 
de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. En 
la distribución de frecuencia de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario se 
observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación de la especialidad de 
Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 92 estudiantes (82%) se ubican 
en el nivel medio; 15 estudiantes (13%) están en el nivel bajo; y 5 estudiantes (4,46%) se 
encuentran en el nivel alto. En la distribución de frecuencia según la dimensión estrategias 
mnemotécnicas, se observa que del total de  112 estudiantes de II ciclo de Educación de la 
especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2017, 75 
estudiantes (67%) se ubican en el nivel medio; 25 estudiantes (22%) están en el nivel alto; y 
12 estudiantes (11%) se encuentran en el nivel bajo. El valor obtenido del coeficiente de 
correlación de Spearman fue de 0,077 y su significación fue p = 0,421, lo que viene a 
significar que las estrategias de aprendizaje de vocabulario y la comprensión de textos en 
inglés no se relacionan significativamente. Este resultado es similar a lo encontrado por 
Limas (2016) que concluyó no existe relación entre las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes. Y se concluye, que no se da 
asociación entre las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y la variable rendimiento 
académico. Este estudio fue de interés pues no se encontró correlación entre las estrategias 
de aprendizaje y el rendimiento académico, lo que quiere decir que existiría independencia 
una de la otra. Estos resultados se interpretan como que cada variable operaría de forma 
autónoma en el proceso educativo efectuado en el estudiante, es decir, si bien utiliza las 
estrategias de aprendizaje, esto no necesariamente garantiza un buen rendimiento 
académico. Asimismo, se contrapone a Rubiano (2014) quien concluyó que existe una 
correlación significativa moderada entre la comprensión lectora y el nivel de vocabulario 
manejado por los estudiantes de la muestra (r= 0.396), observándose una correlación alta en 
el género masculino (r= 0.637), particularmente en niños de sexto grado (r= 0.689) y entre 
los participantes de 10 y 11 años de edad (r= 0, 663). El resultado se complementa además 
con Carrillo y Caro (2012), quienes concluyeron que los estudiantes de inglés desarrollaron 
de manera natural estrategias para afrontar las situaciones problemáticas planteados, de otra 
parte las estrategias aplicadas no se encontraban estructuradas de forma suficiente para 
alcanzar efectividad al momento de ser procesada, almacenada y aplicada la información 





estrategias de aprendizaje se encuentran los métodos casi nulos o inadecuados adquiridos en 
la etapa escolar, ausencia de práctica por la poca exposición al idioma con sólo 4 horas 
semanales, reducidos espacios por parte de los docentes para ofrecer métodos de enseñanza, 
o métodos para memorizar y aprender nuevas palabras. La técnica más empleada para 
adquirir vocabulario en lengua inglesa radica en el uso del diccionario y estrategias sociales. 
La hipótesis específica 1 dice que las estrategias de repetición y la comprensión de 
textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. En la distribución de 
frecuencia de la dimensión estrategias de repetición, se observa que del total de 112 
estudiantes de II ciclo de Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, 2017, 89 estudiantes (80%) se ubican en el nivel medio; 18 
estudiantes (16%) están en el nivel bajo; y 5 estudiantes (4%) se encuentran en el nivel alto. 
El valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de -0,223 y su significación 
fue p = 0,018, lo que viene a significar que las estrategias de repetición y la comprensión de 
textos en inglés se relacionan significativamente. Ello sugiere a menores estrategias de 
repetición mayor comprensión de textos en inglés. Este hallazgo se confirma con Arbaiza, 
Orejuela y Sánchez (2012), quienes concluyeron que los estudiantes presentaron un nivel 
bajo y medio en cuanto al desarrollo del vocabulario receptivo antes de la ejecución del 
programa PVC. Sin embargo, se contrasta con Roux y Anzures (2015), quienes concluyeron 
que la estrategia con mayor relación de todas las consideradas en el análisis fue la de tomar 
apuntes en clase (r=0,390), es decir, quienes tomaron apuntes de importancia en clase fueron 
los que obtuvieron la calificación más alta. Otras estrategias fueron las motivacionales 
(cuando no comprendo algo lo leo de nuevo, r=0,244) y algunas de las estrategias 
metacognitivas (control y autorregulación). En ese sentido, los estudiantes de la UNE 
requirieren mayor conocimiento y uso de estrategias asociadas a la búsqueda, selección, 
proceso y aplicación de la información, para un mejor desenvolvimiento en la comprensión 
de textos en inglés. 
La hipótesis específica 2 asevera que las estrategias sensoriales y la comprensión de 
textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. En la distribución de 
frecuencia de la dimensión estrategias sensoriales, se observa que del total de  112 





Enrique Guzmán y Valle, 2017, 67 estudiantes (60%) se ubican en el nivel medio; 40 
estudiantes (36%) están en el nivel bajo; y 5 estudiantes (4%) se encuentran en el nivel alto. 
El valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de -0106 y su significación 
fue p = 0,264, lo que viene a significar que las estrategias sensoriales y la comprensión de 
textos en inglés no se relacionan significativamente. En ese sentido, contrasta con Jiménez 
(2013), quien identificó dificultades que encuentran los estudiantes que tienen un nivel de 
inglés de principiantes, cuando leen en lengua extranjera, encontrando que el 86.8% de los 
estudiantes alcanzaron el fortalecimiento de la comprensión lectora en relación al uso dado 
al recurso multimedia que promueve la lectura. Aquellos avances puestos de manifiesto por 
los estudiantes de nivel principiante del inglés se debió a la aplicación de una diversidad de 
recursos puestos a disposición por la multimedia al cual podían recurrir los alumnos cada 
vez que encontraban obstáculos en la lectura que efectuaban hallando gran probabilidad de 
ser superados. 
La hipótesis específica 3 afirma que las estrategias semánticas y la comprensión de 
textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. En la distribución de 
frecuencia de la dimensión estrategias semánticas, se observa que del total de  112 
estudiantes de II ciclo de Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, 2017, 83 estudiantes (74%) se ubican en el nivel medio; 18 
estudiantes (16%) están en el nivel bajo; y 11 estudiantes (10%) se encuentran en el nivel 
alto. El valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,112 y su 
significación fue p = 0,241, lo que viene a significar que las estrategias semánticas y la 
comprensión de textos en inglés no se relacionan significativamente. Este hallazgo se 
contrapone a Paucar (2015) pues en su conclusión encontró que existe relación significativa 
entre la motivación para estudiar y las estrategias de aprendizaje (r=0,570) en los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Educación de la UNMSM, asimismo entre comprensión 
lectora y estrategias de aprendizaje (r=0,770). De tal manera, que se puede aseverar que las 
estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes universitarios de la UNE 
encontrarían mayor dificultad en los textos en inglés que en los textos en la lengua materna 
que es el castellano. Asimismo, se contrapone a lo hallado por Canahuire (2015), llegando a 
la conclusión que en el nivel literal de comprensión lectora en los semestres I,III,V los 





65.38% en un nivel bajo en los alumnos del I, III, V semestre, asimismo en el Nivel crítico 
se encontró un 65.38% con un nivel crítico bajo. De esta forma, se afirmó que el nivel de 
comprensión lectora se encuentra estrechamente relacionada con el rendimiento académico, 
lo que significa que se presenta una correlación muy alta entre dichas variables; viéndose en 
el puntaje que se obtuvo por parte de los estudiantes. Se observó así que existe asociación 
entre las variables estudiadas desde la comprensión de textos y el rendimiento académico. 
Estos resultados se interpretan como que a mayor aplicación de estrategias para la 
comprensión lectora se tendrá un mayor rendimiento académico en los estudiantes 
principalmente a nivel literal. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje aplicadas por los 
estudiantes han logrado que éstos adquieran mejor capacidad para la comprensión lectora. 
La hipótesis específica 4 indica que las estrategias mnemotécnicas y la comprensión 
de textos en inglés se relacionan significativamente en  estudiantes de II ciclo de Educación 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho, 2017. En la distribución 
de frecuencia según la dimensión estrategias mnemotécnicas, se observa que del total de  112 
estudiantes de II ciclo de Educación de la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, 2017, 75 estudiantes (67%) se ubican en el nivel medio; 25 
estudiantes (22%) están en el nivel alto; y 12 estudiantes (11%) se encuentran en el nivel 
bajo. El valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,231 y su 
significación fue p = 0,014, lo que viene a significar que las estrategias mnemotécnicas y la 
comprensión de textos en inglés se relacionan significativamente. Este resultado es similar 
al de Moreno (2013), que concluye que los recursos multimedia preparados por los 
profesores en formato de Power Point propicia el uso de vocabulario en inglés, porque este 
medio favorece tres tipos de recordación en la memoria: sensorial, de trabajo y de largo 
plazo, y así también permite asimilar el material verbal y visual. Entre otras ventajas, los 
recursos multimedia incrementan la motivación intrínseca por el aprendizaje de nuevas 
palabras, y promueve el autoaprendizaje, a propio ritmo del estudiante, permitiendo la 
retención de palabras en forma visual y auditiva, con mayor concentración en el vocabulario, 
fomentando curiosidad en el uso del recurso. La retención de palabras se incrementó en un 
83% promedio con el uso de la multimedia y la mnemotecnia. Asimismo, se contradice con 
lo encontrado por Arteta y Huaire (2016), quienes concluyeron que existe una relación 
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